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Este proyecto pretende generar lineamientos estratégicos para dinamizar la 
educación ambiental en el Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria PANACA 
S.A en el municipio de Quimbaya Quindío. 
Se inició con el diagnóstico de la situación actual en cuanto a las actividades 
educativas- ambientales que se desarrollan en el Parque. Dicho diagnóstico giro 
en torno a la identificación de aquellas actividades educativas y de carácter 
ambiental enfocada tanto al cliente interno como externo, así como las 
características empresariales del entorno donde se realiza la propuesta. En  
segundo momento se analizaron aquellos elementos normativos que soportan el 
proyecto, se logró conocer la evolución que ha tenido la educación ambiental a 
nivel internacional, nacional y local, respaldando la creación de este tipo de 
iniciativas empresariales.  
Se definieron los lineamientos estratégicos de educación ambiental, teniendo en 
cuenta las percepciones del cliente interno del Parque y que hacen parte del 
Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental de PANACA, con el fin de 
















This project aims to create dynamic strategic guidelines for environmental 
educationin the Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria  PANACA S.A  in 
the municipality of Quimbaya Quindío 
It began with the diagnosis of the current situation in terms ofenvironmental-
educational activities that develop in the Park. This diagnosis revolved 
around the identification of those activities an environmental education 
and focused on both internal and external customer and the enterprise 
features of the environment where the proposal is made. In the second 
stage were analyzed those regulatory elements that support the project, it was 
possible to know the developments that have taken environmental education 
at the international, national and local level, supporting the creation of this type 
of business initiatives. 
We defined the strategic guidelines for environmental education, taking 
into account the internal customer perceptions of the Park and are part of 
the Quality Management System and Environmental PANACA, in order to 
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El tema de investigación presentado en este documento corresponde a la 
formulación de una propuesta de educación ambiental para el Parque Nacional de 
la Cultura Agropecuaria PANACA S.A en el municipio de Quimbaya. Surge del 
interés de generar estrategias de gestión ambiental dirigidas al cliente externo 
debido a la importancia en la generación de conocimiento, siendo uno de los 
parques temáticos más importantes del departamento y  reconocido en la región 
debido al posicionamiento de la empresa en el público en general como uno de los 
destinos turísticos más atractivos del Eje Cafetero.   
El Parque PANACA cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental 
desde hace 9 años, tiempo que le ha permitido tener un sistema altamente 
consolidado, debido a que su personal es consciente de la importancia de la 
satisfacción del cliente, sino también de la necesidad de realizar acciones que 
permitan proteger y conservar el medio ambiente. 
Es así como se ve la necesidad de ampliar la gestión ambiental del Parque hacia 
su cliente externo, aprovechando los recursos ambientales con los que cuentan y el 
entorno en el que se desarrolla la actividad turística. 
De esta manera la Educación Ambiental se convierte en el proceso educativo que 
no busca simplemente incrementar los conocimiento de la población (turistas), sino 
también que se comprendan las interacciones fundamentales entre las personas y 
la naturaleza, todo ello con el fin concreto de emprender acciones para 
contrarrestar la problemática ambiental actual. De esta manera, se plantean los 
lineamientos para dinamizar los procesos de educación ambiental en el Parque, de 
tal manera que se sensibilice a los turistas sobre la situación actual del medio 
ambiente, aumentando su interés por él, contando con los conocimientos, 
aptitudes, motivaciones y deseos necesarios para trabajar individual y 
colectivamente en la búsqueda de soluciones a los diversos problemas ambientales 







2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
En la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992, se evidenció la 
magnitud de los problemas ambientales globales. Durante la pasada generación, el 
medio ambiente cambió más rápidamente que en cualquier tiempo comparable en 
la historia; muchas de éstas alteraciones se derivan de fenómenos naturales, 
aunque la fuente primaria de dicha dinámica ha sido acelerada por la 
desequilibrada interacción de la humanidad con la biosfera. Estas influencias 
producidas inadvertidamente, han creado dramáticos cambios globales, como lo 
son el cambio climático, pérdida de biodiversidad, contaminación hídrica, 
degradación de suelos, entre otros.  Durante largas épocas, las ciudades se 
destacaron como centros de producción, desarrollo social innovación y creatividad, 
pero en los últimos tiempos se han convertido en espacios cada vez más 
dramáticos, en los que se multiplica la pobreza la violencia, la marginación y la 
degradación del entorno. El desmesurado auge urbano, tan veloz como 
desequilibrado, ha desencadenado una crisis ambiental sin precedentes. Según las 
Naciones Unidas, el deterioro del medio ambiente urbano es responsable de que 
más de 600 millones de habitantes de las ciudades de todo el mundo, 
principalmente en los países en desarrollo, vivan en condiciones que amenazan 
seriamente su salud y supervivencia, al igual que otros 1300 millones que se 
exponen cotidianamente a unos niveles de contaminación del aire que sobrepasan 
las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. 
En junio del 2001, el Secretario de las Naciones Unidas en ocasión a la celebración 
del Día Mundial de Medio Ambiente expresó que “hoy más que nunca, la vida de la 
tierra exige de todos un sentido de responsabilidad universal: nación a nación, 
persona a persona, responsabilidad humana para todas las demás formas de 
vida… Ya poseemos las habilidades técnicas para detener tendencias destructivas 
y colocar nuestras economías sobre una base más sostenible. No es el 
conocimiento de la investigación científica, sin factores políticos y económicos, que 
determinarán si la sabiduría acumulada en nuestros laboratorios y bibliotecas habrá 
de llevarse a la práctica o no. Retos como los cambios climáticos, la desertificación, 
la destrucción de la diversidad biológica y la expansión de la población no solo 
están poniendo a prueba nuestra imaginación, sino también nuestra voluntad…”  
Es necesario entonces, que todos y cada uno de los ciudadanos ayuden a asegurar 
la protección del medio ambiente, a través de la inclusión de proyectos de 
educación ambiental no formal que permita obtener cambios de paradigmas y 
comportamientos frente a la relación del ser humano y el medio ambiente. 
Por tal motivo el Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria  PANACA S.A siendo 
una organización que ofrece diversión con el propósito de que los visitantes 
interactúen con la oferta zoológica doméstica más completa del mundo; de tal 
manera que los habitantes de los centros urbanos comprendan la trascendencia del 
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sector agropecuario en el desarrollo económico y social del país; reconoce las 
falencias en términos de educación ambiental que se tienen, debido a que es un 
parque temático con múltiples espacios para ofrecer dentro de sus servicios la 
posibilidad de adquirir conocimientos que le permitan a los visitantes tomar 
conciencia de las problemáticas ambientales que en la actualidad agobian la 
humanidad. De igual manera se pretende hacer más visible frente a los turistas, los 
diferentes programas ambientales que se desarrollan dentro de la empresa, los 
cuales surgen como resultado del sistema integrado de gestión de calidad y 
ambiental. 
Ante este panorama, se formula la pregunta de investigación ¿Será que una  
estrategia de educación ambiental empresarial, puede contribuir a la 
concientización y culturización de los visitantes de PANACA frente a la 





















Organizaciones de todo tipo están cada vez más interesadas en alcanzar y 
demostrar un sólido desempeño ambiental que requiere fundamentalmente de 
tener claridad y conocimiento con respecto a la naturaleza y a las implicaciones de 
las actividades propias que realiza cada empresa, así como aquellas obligaciones y 
responsabilidades de carácter ambiental que se derivan de los diferentes procesos 
que se ejecutan en la presentación de los bienes o servicios que ofrecen. Cuando 
se habla de implicaciones, se refiere a lo que comúnmente se denomina como 
impacto ambiental, mientras que las responsabilidades hacen alusión a los 
compromisos tanto de carácter legal y normativo, como aquellos que 
voluntariamente los diferentes sectores han asumido. 
 
Desde esta perspectiva PANACA toma la iniciativa de constituir un Sistema de 
Gestión Ambiental y de Calidad que sirva como la  guía que contiene las políticas, 
procedimientos, y demás documentos que facilitan el trabajo que desarrollan día a 
día; y al mismo tiempo, ofrece las herramientas para continuar con la labor de 
proteger el medio ambiente, la cultura del campo, la diversión de visitantes y 
colaboradores, y el aprendizaje continuo. Se obtiene así la certificación en NTC-
ISO 9001/2008 y  NTC-ISO14001/2004.  
 
Los programas ambientales que nacen como resultado del estudio de aspectos e 
impactos ambientales que genera PANACA en el ofrecimiento de sus servicios, 
enfocados a concientizar al personal interno sobre la importancia de la protección y 
conservación del medio ambiente, son algunas de las iniciativas que tiene la 
organización a nivel interior, pero que no es muy visible al turista, por tal motivo se 
vio la necesidad de formular una propuesta de Educación Ambiental para el Parque 
Nacional de la Cultura Agropecuaria PANACA S.A, la cual estará enfocada a la 
formulación de lineamientos metodológicos que le permitan al Parque fortalecer los 
procesos internos en materia ambiental  y de calidad, para que sean más visibles al 
turista. 
 
Cabe resaltar que PANACA en los últimos años se ha convertido en uno de los 
principales destinos turísticos del eje cafetero, por tal motivo se ve la necesidad de  
fortalecer sus servicios mediante la ambientalización de su oferta educativa, a 
través de la instauración de procesos de educación ambiental entendiéndola como 
un “proceso pedagógico dinámico y participativo, el cual es creado para despertar 
conciencia ambiental”1. De esta manera se empieza a promover una 
transformación en la relación de la sociedad con su entorno, a fin de “procurar 
satisfacer las necesidades del presente sin poner en riesgo las de las generaciones 
                                                          
1
 CUGLER, ALEXANDRA 2010. ¿Se puede aplicar la educación ambiental en la actividad turística?  Desde esta 
perspectiva se rescata la educación ambiental, como eje articulador de procesos en los cuales la cultura es 
factor primordial para la generación de actitudes, valores y comportamientos éticos frente al ambiente. 
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venideras”2, siendo este el objetivo principal del desarrollo sostenible.  Se pretende 
entonces, fomentar sobre los visitantes del Parque, actitudes y comportamientos 
responsables sobre el medio ambiente, a través de la instauración de procesos de 
interpretación ambiental, la cual según Martínez y Juarrero, 1999 son el “conjunto 
de técnicas educativas que traducen información sobre elementos y procesos 
naturales y culturales de manera comprensible y atractiva para generar una actitud 
positiva del hombre con su entorno” de tal manera que se estimulen y adopten 
estilos de vida más compatible con la sostenibilidad. 
 
En este contexto, el Administrador Ambiental de la Universidad Tecnológica de 
Pereira dentro de su campo de acción profesional, contribuye en la identificación 
del rol y la responsabilidad de las organizaciones públicas y privadas, nacionales e 
internacionales en lo atinente  al desarrollo sostenible, también de acuerdo a sus 
objetivos profesionales específicos, está en capacidad de “formular estrategias de 
gestión que establecen alternativas para mejorar situaciones ambientales 
























                                                          
2 UNESCO 2010. Tomorrow Today. Recuperado el 9 de Marzo de 2011 en: http://www.unesco.org  
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4.1 OBJETIVO GENERAL 
Proponer una estrategia de educación ambiental empresarial para el Parque 
Nacional de la Cultura Agropecuaria PANACA S.A,  con el fin de  retroalimentar los 
procesos de gestión ambiental tanto al interior, como al exterior del Parque. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 Identificar las actividades educativas- ambientales que se desarrollan en el 
Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria PANACA S.A que permitan 
detectar las estrategias educativas para cada segmento turístico. 
 
 Analizar los lineamientos normativos que  soportan  la implementación de la 
propuesta de educación ambiental empresarial  para el desarrollo sostenible.  
 
 Formular lineamientos metodológicos para dinamizar  los procesos de 
educación ambiental  que se desarrollan en el Parque Nacional de la Cultura 
























5. MARCO REFERENCIA 
 
La problemática ambiental existente caracterizada por el desarrollo tecnológico, 
tiene graves consecuencias sociales y ambientales como lo son la desigualdad 
social y el deterioro del ambiente físico y natural de todos los habitantes de la tierra. 
Evidentemente, los patrones de producción y consumo de todas las naciones y 
países están causando grandes alteraciones en los diferentes ecosistemas 
generando de esta manera un deterioro ambiental que empieza a manifestarse a 
gran escala en estos tiempos.  
Es necesario reconocer que el ambiente entendiéndolo como un sistema 
compuesto que de acuerdo a su dinámica puede generar aspectos positivos o 
negativos sobre el entorno, y como lo menciona  Ángel, Maya (1996)  “el ambiente 
es considerado una totalidad compleja y articulada conformada por las relaciones 
dinámicas entre los componentes natural, social y construido”, estas relaciones 
generan un nivel de complejidad que dificulta en muchos casos un entendimiento 
total de lo que sucede en una zona determinada, no obstante el hecho de iniciar 
procesos generalistas a la vez facilitan la comprensión y por ende la toma de 
decisiones acertadas sobre un aspecto potencial o problemático. De esta manera, 
se hace necesario para su compresión, trabajar a partir de la dimensión ambiental, 
la cual permite la interrelación coherente de los componentes y la interpretación 
sistémica de los sucesos que se presentan en el entorno, hecho que de acuerdo a 
lo mencionado por Pérez, et (2001) “orienta al ser humano en la construcción de 
competencias para la transformación de sus prácticas, de vida depredadora y 
degradadora tanto de la naturaleza como del ser humano”.   
 
De lo anterior es posible evidenciar que las principales problemáticas ambientales 
que se observan en la actualidad tienen como umbral el desconocimiento de la 
interrelación entre los componentes del ambiente (ver figura 1); por lo cual los 
diferentes gobiernos a nivel internacional han empezado a reconocer a la 
educación ambiental como la mejor alternativa para orientar a la población mundial 
a hacer una lectura compresiva de su realidad ambiental, para que contribuya 
consciente, libre, ética y responsablemente a su transformación, desde sus 







Figura 1. Componentes del Ambiente 
 
Fuente: Ángel Maya, 1996 modificado por la autora.  
 
La educación ambiental como lo señala Alea (2005) debe estar dirigida a la 
estimulación y debe entenderse como un proceso de aprendizaje que facilita la 
compresión de las realidades del medio ambiente, del proceso histórico que ha 
conducido a su actual deterioro; que tiene como propósito que cada individuo 
posea una adecuada conciencia de dependencia y pertenencia con su entorno, que 
se sienta responsable de su uso y mantenimiento, y que sea capaz de tomar 
decisiones en este plano. La adopción por parte de las personas de un mundo de 
vida compatible con la sostenibilidad, en que se valorice la sencillez y el gastar los 
recursos de la tierra a la menor velocidad posible, lo cual supone un freno parcial 
en los niveles de consumo que maneja la población actual, convirtiéndose a la 
larga, en una mayor abundancia y durabilidad de la vida en sentido general. De 
esta manera se hace imprescindible elevar el nivel de conocimiento e información, 
de sensibilización y concientización de los seres humanos.  
Aunque la preocupación por el ambiente y la educación ambiental fueron conceptos 
reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, 
Educación y la  Cultura (UNESCO), no fue hasta el año 1972, que se celebró la 
primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente Humano en 
Estocolmo, Suecia que se reconoció oficialmente la crisis ecológica ambiental, 
presentando estadísticas alarmantes de contaminación y degradación de los 
ecosistemas. De esta manera se empieza a  informar a los gobiernos sobre la 
importancia de esforzarse por mejorar su medio ambiente en beneficio de la 
generación presente y futura. Se resalta entonces, que tanto el medio natural como 
artificial son indispensables para el bienestar y disfrute de la vida y de los derechos 
humanos, así como la importancia que tiene el crecimiento tecnológico, en la 
transformación positiva o negativa del medio ambiente. 
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Ante este panorama, surgió la necesidad de empezar a cambiar paradigmas en 
torno al medio ambiente, planteando principios en cuanto a la preservación  y 
conservación. La educación ambiental en este contexto se convierte en la 
estrategia que permite lograr la armonía entre los componentes ambientales, de la 
manera como se afirma en la Declaración de Estocolmo en su principio número 19 
donde se expone que es indispensable una labor de educación en cuestiones 
ambientales, dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos y que 
presente la debida atención a sectores de población menos privilegiado, para 
ensanchar las bases de una opinión pública bien informada y de una conducta de 
los individuos, de las empresas y de las colectividades, inspirada en el sentido de 
su responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio en toda su 
dimensión humana. 
Organizaciones Internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y el Programa de  Medio 
Ambiente de las Naciones Unidas, conocido como PNUMA, celebraron en 
Belgrado, Yugoslavia, el Seminario Internacional de Educación Ambiental, donde 
se estableció la meta de la educación ambiental: “Fomentar una población mundial 
consiente y preocupada con el medio ambiente y con los problemas asociados, y 
que tenga conocimiento, aptitud, actitud, motivación y compromiso para trabajar 
individual y colectivamente en búsqueda de soluciones para los problemas 
ambientales existentes y para prevenir nuevos”. De esta manera se podría decir, 
que la Carta de Belgrado es la espina dorsal de la educación ambiental y la 
antesala del surgimiento del concepto de desarrollo sostenible. 
En 1987, Gro Harlem Brundtland, Primera Ministro de Noruega, encomendada por 
la ONU, desarrolló el concepto de sostenibilidad en su informe Nuestro Futuro 
Común. En este informe se manifiesta que la sociedad debe cambiar sus estilos de 
vida para evitar una crisis global de deterioro ambiental, definiendo entonces, el 
desarrollo sostenible como aquel que “satisface las necesidades presentes sin 
comprometer la habitualidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades”4. Se trata entonces de que la humanidad debe enfrentar el 
reto propuesto de lograr que la protección del medio ambiente sea armónica y 
compatible en el proceso económico-social en toda su dimensión, para lo cual se 
requiere  de voluntades, decisiones y puesta en práctica de acciones políticas, 
económicas, científicas y educativas, entre otras.  
Es necesario que todo ciudadano reciba una enseñanza y fundamentalmente, una 
educación ambiental, que forme y desarrolle una personalidad que permita a los 
dirigentes, los profesionales, los trabajadores y a la comunidad en general, la 
                                                          
4
 Brundtland 1987. Nuestro futuro Común.  Este informe consolida una visión crítica del modelo de desarrollo 
adoptado por los países industrializados e imitado por las naciones en desarrollo, destacando la 
incompatibilidad entre los modelos de producción y consumo vigentes en los primeros y el uso racional de los 
recursos naturales y la capacidad de soporte de los ecosistemas. 
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manifestación práctica de una cultura ciudadana que tenga en cuenta la protección 
al medio ambiente;  para lo cual es imprescindible la educación ambiental, que 
permite formar y desarrollar cualidades que contribuya a conservar la identidad 
cultural. En este sentido, la educación ambiental ha estado más enfocada en 
procesos de educación formal, desarrollándose básicamente en la escuela por el 
encargo social que a ésta le confiere en la preparación de niños, adolecentes, 
jóvenes y adultos, para la vida. 
Se hace necesario entonces, emplear la educación ambiental en todos los espacios 
de la vida cotidiana del ser humano.  En la actualidad son pocas las iniciativas de 
educación ambiental no formal que se han desarrollado hasta el momento en 
Colombia; según Trilla (1985, pág. 19) la educación no formal es “toda actividades 
educativa, organizada y sistemática realizada fuera del marco oficial, para facilitar 
determinadas clases de aprendizaje a subgrupos particulares de la población, no 
corresponde a niveles, modalidades, carreras ni grados académicos”5; este tipo de 
educación se ha empezado a desarrollar en espacios turísticos, cuya finalidad es 
incorporar enseñanza para la concientización y cultivo de valores ambientales que 
permitan la armonía entre el hombre y su ambiente. 
En este sentido, las necesidades actuales para preservación de los espacios 
ambientales requieren de un cambio de visión del turismo, por ello la comisión de 
Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, ha recomendado el desarrollo del 
turismo sostenible. La idea no es radicalizar el turismo como un evento ambiental 
sino buscar alternativas para que las actividades turísticas tengan estrategias y 
programas activos que permitan la educación y concientización y por ende la 
búsqueda de un turismo sostenible que según la OMT 1993 “satisfaga las 
necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras de hoy día, pero 
que también proteja y mejore las oportunidades de turismo futuro”.   
De acuerdo a estas indicaciones en la tabla 1 se presentan algunos proyectos de 
inclusión de la dimensión ambiental en el turismo a nivel internacional y nacional 












NOMBRE DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN 
Parque Temático de 
educación ambiental, Buenos 
Aires Ecopark 
Surge de la problemática medioambiental actual y 
busca expandir la comunicación y educación con 
respecto a los temas ecológicos y relacionados 
con la naturaleza. 
 
Parque Temático 
Concebido como centro de educación y 
entretenimiento, cuyo propósito es estudiar y 
promover la relación entre el ser humano y su 
                                                          
5
 TRILLA, JAIME. (1985) La educación fuera de la escuela, Ed. Planeta. 
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NOMBRE DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN 
Santafé de Los Guaduales  En esta reserva ofrece recorridos por los 
senderos ecológicos, mediante los cuales se 
desarrolla un taller educativo ambiental donde se 
tienen en cuenta  aspectos como. Importancia del 
agua en la vida y en la producción pecuaria, los 
boques, la biodiversidad y el manejo de los 
recursos naturales.  
 Parque Temático Huila 
África Salvaje 
Escenario de entretenimiento, conocimiento y 
cultura, busca ser un recinto para la educación 
ambiental bajo parámetros de desarrollo 
sostenible, enseñando el respeto por la 
diversidad natural logrando así el equilibrio del 
medio ambiente y el bienestar animal. 
Fuente: Elaboración propia  
 
En este contexto, surge la iniciativa de involucrar la educación ambiental en los 
diferentes procesos que se desarrollan en PANACA, de tal manera que se le 
proporcionen a los turistas, la posibilidad de adquirir los conocimientos, el sentido 
de los valores, el interés activo y las aptitudes necesarias para proteger y mejorar 
el medio ambiente, inculcando nuevas pautas de conducta, donde se exponga la 
posibilidad de continuar el desarrollo humano, al mismo tiempo que se protege y 










6. ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS 
 
Para esta práctica empresarial conducente a grado, se abordo una metodología  
Cualitativa con enfoque participativo, la cual según Strauss y Corbin (2002) 
produce hallazgos a los que no se llega por medio de procedimientos estadísticos u 
otros medios de cuantificación. Se piensa el contexto en que tiene lugar la 
interacción social, de manera que el conocimiento implícito de los actores sociales 
es fundamental para comprender las organizaciones, su estructura y su dinámica.   
Las ideas centrales que guían la investigación cualitativa son diferentes de las que 
se encuentran en la investigación cuantitativa.  Las técnicas para recoger la 
información como son la entrevista o las observaciones, producen datos que se 
transforman en textos a través del registro y la transcripción; y es a partir de estos 
textos que se inicia métodos de interpretación. Dicho de manera muy breve por 
Flick (2007, pág. 26) “el proceso de la investigación cualitativa se puede 
representar como un camino de la teoría al texto y otro de vuelta del texto a la 
teoría”; de esta manera la intersección de estos dos caminos debe enfocarse en la 
recolección de datos verbales y visuales; los primeros se recogen en entrevistas 
semiestructuradas y narraciones, mediante debates, grupos de discusión y 
entrevistas grupales. Por el contrario los  datos visuales se derivan de aplicar 
diversas técnicas de observación, que van de la observación participante y no 
participante.  
Es necesario resaltar que la característica fundamental por la cual se utilizó la 
investigación cualitativa en la formulación de la estrategia de educación ambiental 
empresarial para PANACA, es el “carácter interdisciplinar, transdisciplinar y en 
muchas ocasiones multiparadigmática en su enfoque” como lo afirman Denzin y 
Lincoln (1994)6, esto facilita el comprender e interpretar la conducta de la 
multiplicidad de personas a las que va dirigida la propuesta, debido a que se 
buscaba llegar a una plena participación por parte de ellos en el proceso educativo, 
lo que según Cano (1997)7 “ayuda a determinar sus necesidades como grupo, y  a 
su vez incrementa los niveles de conciencia acerca de su propia realidad”. 
 
 
                                                          
6
 RODRIGUEZ G, Gregorio, GIL F, Javier y GARCIA J, Eduardo. 
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Esta investigación se divide en dos momentos:  
 
Primer Momento: Diagnóstico  
El punto de partida, corresponde a un nivel exploratorio, que se ha denominado 
también como investigación preliminar, en donde el objetivo principal es obtener 
una visión general y aproximada de la realidad; de tal manera que se descubrieran 
las características organizacionales y ambientales del sitio en cuestión. 
Básicamente, orienta a comprender  entre otros elementos: desarrollo histórico de 
la organización, aspectos institucionales, estructura orgánica, descripción de la 
actividad productiva. En las características ambientales se obtuvo: ubicación, 
precipitación, componente hídrico, geología  y geomorfología entre otros.  
En esta etapa se realizaron recorridos de reconocimiento del lugar, intervención en 
el Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental con el fin de obtener toda la 
información necesaria para la caracterización de la organización; de igual manera 
se revisó información secundaria en cuanto a las condiciones ambientales del 
Parque, corroborándola en dichos sitios.  
En las actividades educativas, se participó en cada uno de dichos programas que 
ofrece el área de educación del Parque, consolidando toda esta información en el 
diario de campo. 
En cuanto a los referentes normativos, se realizó un inventario de todos aquellos 
relacionados con el turismo y la educación ambiental, clasificándolos por niveles 
internacionales, nacionales, regionales y municipales. La revisión del estos 
normativos se realizó por información suministrada por el Ministerio de Medio 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), Gobernación del Quindío, 
Corporación Autónoma Regional del Quindío CRQ, Alcaldía del Municipio de 
Quimbaya Quindío, quienes han desarrollado dichos lineamientos normativos que 
soportan dicho proyecto. 
Segundo Momento: Propositivo 
La fase propositiva consiste en la caracterización de las potencialidades 
ambientales para fomentar la educación ambiental en el cliente externo de 
PANACA. Para la formulación de dichas lineamientos se utilizaron talleres de 
cartografía social, que es una propuesta metodológica que permite construir un 
conocimiento integral de un territorio, utilizando instrumentos técnicos y vivenciales. 
Se trata de una herramienta de planificación y de transformación social, que 
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permite una construcción del conocimiento desde la participación y el compromiso 
social, posibilitando la transformación del mismo. El objetivo de estos talleres era 
incluir de manera participativa la dimensión ambiental en las actividades 
pedagógicas – ambientales que se realizan en el Parque con la ayuda de los 
coordinadores de las diferentes estaciones.  La actividad se dividió en tres 
momentos, un primer momento de sensibilización (ver figura 2), el cual consistía en 
presentar a los colaboradores la importancia de la conservación del medio 
ambiente, para lo cual se realizó una actividad que tenía como finalidad que cada 
persona por medio de sus sentidos percibiera todas aquellas situaciones a las que 
se ven expuestas en la actualidad los recursos naturales. De esta manera, los 
diferentes colaboradores en la etapa de retroalimentación reflejaron sus 
emociones, recalcando en su mayoría la importancia que tienen el medio ambiente 
en la conservación de la vida, así como el papel fundamental que desempeña el 
ser humano en el cuidado y preservación del planeta. 
 
        
Figura 2. Actividad de sensibilización  Educación ambiental                                                           
 
El segundo momento de reconocimiento de los programas ambientales, consistía 
en indagar el grado de conocimiento y concientización del  personal del Parque en 
cuanto a los programas ambientales que se están realizando,  de esta manera se 
realizó una activad donde la idea principal era que el personal identificará que tipo 
de programas se ejecutan, cómo se hacen en PANACA y qué actividades  realizan 
en sus hogares para proteger y conservar el medio ambiente; fue así como se 
dividió el personal en grupos de 4 o 5 personas, entregándoles unas fichas 
representativas de programas ambientales, de las cuales unas se desarrollan en la 
actualidad y otras no (ver figura 3). De esta manera se pudieron rescatar algunas 




Figura 3. Reconocimiento de Programas Ambientales 
 
 
El último momento de participación y acción consiste la elaboración colectiva de 
mapas, los cuales desataron procesos de comunicación entre los coordinadores de 
las diferentes áreas y estaciones, los cuales pusieron en evidencia diferentes 
puntos de vista en cuanto al tema de inclusión de la dimensión ambiental en los 
procesos que se desarrollan desde sus diferentes labores y que no son percibidos 
directamente por los turistas (ver figura 4 y 5). La idea radicaba en que cada 
coordinador consiente de las actividades ambientales que se desarrollan en el 
Parque formularan varios lineamientos metodológicos para hacer más visible ante 
el turista el tema ambiental. 
Se realizaron tres tipos de mapas: 
Mapa del Pasado: la configuración de este mapa histórico es importante para 
reconocer los cambios que ha tenido el Parque en el tema ambiental, es decir 
antes de que se implementara el Sistema Integral de Calidad y Ambiental. 
Mapa del Presente: permitió mirar la situación actual del Parque. Constatando con 
el mapa anterior la evolución de PANACA frente al contexto ambiental. 
Mapas del Futuro: permitió conocer sobre cuál es la percepción de los 
colaboradores frente a lo que se puede ofrecer para sensibilizar a los turistas. 
Por último se realizó una socialización sobre los hallazgos obtenidos durante la 
presentación de los mapas, llegando a las conclusiones y a la definición de tres 
lineamientos metodológicos. 
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Figuras 4 y 5. Realización de Mapas 
 
   




7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Tabla 2. Diseño metodológico  
Objetivo especifico 1: Identificar las actividades educativas- ambientales que se desarrollan en el 
Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria. 
Momento Procedimiento Técnicas Instrumentos Productos 
Diagnóstico Gestión de la 
información 
Observación -Manuales de calidad y 
ambiental 
Diagnostico del 
estado del arte de la 
Educación 
Ambiental 
-Matriz de impacto 
ambiental 
- Manual de educación 
- Programas ambientales 
Diario de campo 
Revisión 
documental 
- Cámara Fotográfica 




- Listas de chequeo 
ambientales. 
Objetivo especifico 2: Analizar los lineamientos normativos que  soportan  la implementación de 
la propuesta de educación ambiental empresarial  para el desarrollo sostenible. 
Momento Procedimiento Técnicas Instrumentos Productos 




-  Matriz legal. Inventarios de normativos 
-  Política nacional de 
educación ambiental. 




de la información 
Análisis de 
datos 
- Ley, decretos y 
resoluciones. 
Objetivo especifico 3: Formulación de lineamientos metodológicos para dinamizar  los procesos 
de educación ambiental que se desarrollan en el Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria. 













Charlas y talleres 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 8. Esquema metodológico  
 
Metodología cualitativa  
Aproximación al entorno 
Conocer y priorizar falencias en 

























Los resultados de este trabajo surgen del cumplimiento de cada uno de los 
objetivos planteados los cuales se describen a continuación: 
El primero consiste en identificar aquellas actividades educativas y ambientales 
que se desarrollan en el Parque, por lo que fue indispensable realizar la 
caracterización de los aspectos organizacionales, empezando por la descripción 
de la actividad productiva, donde se especifica toda la oferta turística con la que 
cuenta el Parque, el aspecto histórico que permite conocer todos aquellos 
momentos por los que ha pasado la organización para llegar a la situación actual. 
Por último, se describe la estructura organizacional, con el fin de identificar 
aquellos componentes del ambiente laboral, fortalezas y falencias a nivel de la 
organización. 
De igual manera se recurrió a realizar una caracterización del componente 
ambiental del Parque, con el fin de identificar aquellas características ambientales 
relevantes y que pueden ser puntos estratégicos en las líneas metodológicas.       
En cuanto a los lineamientos normativos se realiza un inventario de aquellos que 
aplican a este proyecto, es decir de aquellas declaraciones, leyes, decretos 
referentes al tema turístico y de educación ambiental y que soportan la creación 
de iniciativas en dichos temas. 
Finalmente, la formulación de los lineamientos metodológicos que surjan como 
resultado de los primeros dos objetivos y que permitan dinamizar las actividades 
de educación ambiental, es decir formular estrategias que reflejen el trabajo que 
se desarrolla en el Parque en cuanto al tema ambiental, así como ofrecer 
información adicional al turista, de tal manera que sensibilice a los visitantes en 
cuanto a las problemáticas ambientales y las maneras sencillas de mitigarlo    
El documento final de estas estrategias, además de ser la consolidación de los 
tres resultados principales, es un planteamiento que no se ejecuta directamente 
en la práctica empresarial, pues requiere de aprobación e inversión por parte de 







8.1 DIAGNOSTICO INICIAL 
 
El Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria PANACA S.A en la actualidad 
cuenta con una planta laboral de 180 personas de planta y 30 temporales fijos 
para los planes anfitriones (palabra que fue adoptada por PANACA para las 
temporadas  de vacaciones con un ingreso diario de 2.500 visitantes); para estas 
temporadas se contratan aproximadamente de 100 a 120 temporales, según lo 
anterior y comparado con la tabla de clasificación pymes de la ley 905 del 2004, 
PANACA es catalogada como mediana empresa al contar con un numero entre 
51 y 200 trabajadores. 
8.1.1 DESARROLLO HISTÓRICO DE LA ORGANIZACIÓN 
 
El Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria PANACA S.A, nace cuando un 
grupo de empresarios colombianos después de analizar diferentes alternativas de 
negocio y de estudiar las circunstancias del mundo del entretenimiento, y como 
legado para sus familias y la humanidad, deciden crear un Parque Temático en 
torno a las actividades agropecuarias que, dando respuesta a las necesidades de 
volver a disfrutar de lo elemental, complementó la actividad que ya venían 
desarrollando otros parques temáticos en el mismo sector económico. 
La Organización es propiedad de la Sociedad Promotora Parque Nacional de la 
Cultura Agropecuaria “PANACA S.A”; constituida según escritura publica No.126 
del 26 de Febrero de 1999 de la notaria 4ª de Armenia Quindío. 
Es así como el 7 de diciembre de 1999, PANACA abre sus puertas para 
consolidarse como un proyecto destinado al agroturismo, donde niños, jóvenes y 
adultos tienen la oportunidad de interactuar con la zoología doméstica, la 
naturaleza y el campo divirtiéndose a partir de lo elemental. 
FILOSOFIA8: Uno de los objetivos primordiales de PANACA es hacer volver la 
mirada al campo, para que los habitantes de los centros urbanos comprendan la 
trascendencia del sector agropecuario en el desarrollo económico y social de 
nuestro país.  
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Con la interactividad como eje de su filosofía, PANACA se desarrolla sobre 7 
pilares fundamentales: la interactividad, la diversión, la educación, la tecnología, 
la comercialización, la investigación y la cultura. 
- INTERACTIVIDAD: Del hombre con la zoología doméstica, la agricultura y los 
recursos naturales en un ambiente lúdico, disfrutando de las sanas costumbres 
del campo. 
- DIVERSIÓN: Recreación interactiva con nuestra gran variedad de animales, 
gozando de sus originales exhibiciones. 
- EDUCACIÓN: Formar con el Aprender Haciendo de PANACA, al hombre desde 
niño en el conocimiento y la importancia de la actividad agropecuaria, y el 
cuidado de los recursos naturales. Propiciar espacios de aprendizaje interactivo 
para los visitantes, profesionales del sector agropecuario y personas dedicadas 
al campo. 
- TECNOLOGÍA Y FORMACIÓN UNIVERSITARIA: Desarrollar tecnologías 
apropiadas y sostenibles en las labores del campo. Proteger el medio ambiente 
para garantizar el bienestar y la salud de los animales, las plantas y de nuestros 
visitantes.  Aprovechar la materia y los productos orgánicos por medio del 
reciclaje para evitar la contaminación. 
- COMERCIALIZACIÓN: Propiciar la interactividad de los gremios, los 
concesionarios y las empresas del sector agropecuario, con el potencial 
humano, educativo, tecnológico, cultural y recreativo que ofrecen los  diferentes 
procesos  del Parque. Promover y facilitar los eventos de las entidades e 
instituciones agrícolas, pecuarias y afines. Mercadeo de la Marca y Franquicia, y 
los productos y servicios que se generan en cada uno de los Panacas y sus 
estaciones. 
- INVESTIGACIÓN: Promover la investigación comparativa que sea útil y 
aplicable, como ejercicio  educativo para el desarrollo de una producción 
agropecuaria sostenible y  rentable. 
- CULTURA: Recuperar las tradiciones de nuestros ancestros. Rescatar la calidez 
de antaño con un concepto contemporáneo de lo rural. Facilitar la heredabilidad 
de las prácticas y costumbres. 
8.1.2 ASPECTOS INSTITUCIONALES 
El Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria PANACA S.A vela por la 
satisfacción plena de sus clientes a través de la producción y oferta de bienes y 
servicios que garanticen su bienestar, prestando un buen servicio, en una 
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infraestructura adecuada; parte fundamental del trabajo realizado y los logros 
alcanzados por esta organización, lo constituye el Sistema de Gestión de Calidad 
y Ambiental, en el cual están plasmados los objetivos en busca de un 
mejoramiento continuo y la satisfacción de visitantes y colaboradores. 
De esta manera el sistema de gestión le permitió a la organizacion establecer de 
manera clara y objetiva una Política de Calidad y Ambiental, así como los 
objetivos que señalan el norte al que se dirige la empresa. Este sistema cobra 
especial vigencia, en momentos en los cuales la organización se encuentra 
adelantando una etapa de renovación y avance, en donde se han generado 
cambios que favorecen la posición del Parque como gestor de una cultura 
agropecuaria y la defensa del medio ambiente. 
Es así como en el año 2002, PANACA inicia un proceso de certificación en la 
Norma ISO 9001 Versión 2000 Sistema de Gestión de la Calidad, en el año 2009 
se realiza un proceso de transición de norma a la nueva versión 2008 logrando 
demostrar la conformidad de los productos y servicios con los requisitos de la 
Norma ISO 9001 Versión 2008. En cuanto al Sistema de Gestión Ambiental, el 
Parque en el año 2003 adquiere la certificación en al Norma ISO 14001 Versión 
1996 y en el año 2006 se realiza un proceso de transición de norma a la nueva 
versión 2004 logrando así demostrar las iniciativas de responsabilidad hacia la 
protección a los recursos naturales9.  
De esta manera el señor Juan Carlos Ballen, Gerente General de PANACA 
expresa que “Hemos entendido nuestro Sistema de Gestión Ambiental y de 
Calidad como la guía que contiene las políticas, procedimientos, y demás 
documentos que facilitan nuestro trabajo día a día; y al mismo tiempo, ofrece las 
herramientas para continuar con nuestra labor de proteger el medio ambiente, la 
cultura del campo, la diversión de visitantes y colaboradores, y el aprendizaje 
continuo”. 
Por tal motivo, la dirección de la organización establece su compromiso, 
aportando los recursos, espacios, conocimientos y fortalecimiento del talento 
humano, la cultura corporativa y, demás insumos requeridos por el Sistema, no 
solo para su mantenimiento sino también para su crecimiento.  
Fue así como el Parque estableció la siguiente política integral de calidad y 
ambiental: “Nuestro compromiso de Calidad y Ambiental, es ofrecer un excelente 
servicio con base en un proceso de mejoramiento continuo; respaldado con gente 
altamente capacitada, en un entorno seguro y con una adecuada relación costo 
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beneficio, que sea ejemplo de iniciativas y de prácticas productivas amigables con 
el ambiente que eviten la contaminación y cumplan con los requisitos legales 
vigentes”10. 
Adicionalmente se formularon los objetivos del sistema de gestión, los cuales son 
consecuentes con la política de calidad y ambiental anteriormente mencionada, 
que contiene las metas, programas, planes, estrategias e indicadores necesarios 
para alcanzar la visión y su compromiso de mejoramiento continúo. 
- Objetivos de Calidad: incluyen los aspectos más importantes de la organización 
y necesidades de los clientes para satisfacer sus requisitos 
1) Generar crecimiento rentable en todos los procesos de la  organización. 
2) Consolidar una cultura innovadora dentro de la organización. 
3) Excelencia operativa.  
4) Satisfacción garantizada del cliente. 
- Objetivos Ambientales: incluyen los identificados en los aspectos ambientales y 
sobre los cuales hay que realizar mejoramiento. 
1) Manejo integrado de residuos sólidos. 
2) Control olores y vectores. 
3) Programa de ahorro de agua  y energía. 
4) Preservación y protección de fuentes hídricas. 
ESTRUCTURA ORGÁNICA  
La estructura organiza del Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria PANACA 
S.A se encuentra caracterizada por una estructura jerárquica, donde la mayor 
parte de los empleados son dirigidos por pocos funcionarios encargados de la 
planeación, organización, dirección, coordinación y control, con un representante 
visible ante la organización (gerente), un representante visible ante la junta 
directiva (presidente o vicepresidente).Los demás empleados de la organización  
están distribuidos según la labor desempeñada en diferentes áreas. 
Pese a que existe una distribución de mando dentro de la empresa caracterizada 
por la jerarquización, también existe una distribución del trabajo, clasificada por 
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áreas según la temática tratada. Es así como se aprecia una clara tendencia de 
trabajo por equipos para el cumplimiento de los objetivos organizacionales.  
Figura 9. Organigrama Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria PANACA 
S.A 
   
Fuente: Área Calidad y Ambiental PANACA S.A,  2011.  
En el organigrama se aprecia la estructura jerárquica de la organización, está 
conformado por el equipo gerencial (Gerencia General, Gerencia Administrativa y 
Financiera, Gerencia de cultura Organizacional, Gerencia de Educación, Gerencia 
de Marca, Gerente de Mercadeo Ventas y servicio al cliente, Gerencia de 
Franquicias), los cuales están apoyados a su vez por sus respetivos 
coordinadores, que cuentan con un grupo de técnicos especializados que dirigen 
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cada una de las estaciones y áreas estratégicas de la compañía, además  del 
personal de apoyo en la parte de mantenimiento, taquillas y demás servicios que 
se requieren para la operación. La fuerza laboral total del Parque, como se había 
mencionado anteriormente es de 190 empleados. Estos se pueden dividir en Fijos 
de planta, temporales fijos y adicionalmente se contratan en temporadas altas de 
100 a 120 personas extras. 
La organización de los puestos sigue el principio de jerarquía, cada una de las 
áreas de la base queda sometida al control de la más alta. Según Rodríguez 
(2003) se genera una división sistémica del trabajo, cada oficina tiene una gran 
esfera de responsabilidades claramente definida. 
Según Chiavenato (1989), Max weber describe una serie de características que 
permiten determinar la contextualización del modelo de la organización dentro del 
aparato administrativo presente. Es importante recordar que todas y cada una de 
las alineaciones buscan la eficiencia y la racionalidad, es decir establecen las 
reglas que definen la jerarquía del aparato administrativo, los derechos y deberes 
generados, así como los procesos de selección y otros más11. 
Las características mencionadas por Chiavenato se aprecian a continuación: 
Carácter legal de las normas y de los reglamentos: la organización tiene una 
legislación propia, previamente definida para regular y controlar todo lo que ocurra 
al interior de la empresa. Por su congruencia con los objetivos empresariales, 
también posee una naturaleza legal para el cumplimiento de estos.  
Carácter formal de las comunicaciones: Todas las comunicaciones se realizan 
por medios escritos como reglas, decisiones, acciones, rutinas y formatos 
administrativos, lo que genera formalidad en el momento de proar y documentar 
las actividades. 
Racionalidad en las divisiones de trabajo: Existe una división sistemática del 
trabajo del derecho y del poder con un carácter racional de acuerdo a los 
objetivos por alcanzar, donde cada participante tiene su cargo, y sus funciones 
con su campo de actuación y responsabilidad específicas.  
Impersonalidad en las relaciones de trabajo: La distribución de actividades se 
hace en función a los cargos y funciones, por lo que el poder queda ligado a estos 
y no a las personas; esto con el fin de generar estructuras perdurables en el 
tiempo por su carácter racional y no carismático.  
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 CHIAVENATO, Idalberto. (1989).  
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Jerarquía bien establecida de la autoridad: los cargos se establecen según el 
principio de jerarquías verticales, definidas por normas limitadas y específicas. La 
autoridad y el poder queda ligada al cargo y no a la personas, con el fin de 
minimizar conflictos. 
Rutinas y procedimientos estandarizados: A través de reglas y normas 
técnicas se fijan las rutinas y procedimiento de desempeño y conducta para 
controlar actividades en cada cargo. Así, todas las actividades se desarrollan 
según estándares predefinidos que facilitan la evaluación.  
Competencia técnica y meritocrática: la base de los procesos de selección y 
criterios de desarrollo y promoción del personal, son el merito y la competencia 
técnica, por lo que se hace necesario la evaluación y de los concursos para el 
ascenso de los funcionarios. 
Profesionalización de los participantes: Cada funcionario es un profesional, 
debido a su especialización en la administración. 
Completa previsión del funcionamiento: el comportamiento y la conducta 
organizacional son previsibles bajo las normas predeterminas. 
Especialización de la administración: Hay una separación entre los 
administrativos y la propiedad de los medios de producción, generando una 
especialización de los directivos en la administración del negocio. 
De acuerdo a las características anteriormente expuestas, es posible identificarlas 
claramente en el caso de estudio. En PANACA, se evidencia el cumplimiento de 
la primera característica Carácter legal de las Normas y de los Reglamentos, en la 
medida ejecuta las directrices establecidas en la normatividad vigente para el 
desarrollo de sus actividades, adicionalmente el personal nuevo recibe inducción 
en el momento que ingresa a la organización, permitiéndole conocer los proceso 
de certificación y aquellos procedimiento que se desarrollar para mantener el 
funcionamiento adecuado de la empresa, así como el reglamento interno de 
trabajo donde se exponen los conductos regulares a seguir. 
Por norma general, la mayoría de las veces existe carácter formal de las 
comunicaciones, en la mayoría de las organizaciones, para el caso particular de 
PANACA, por su Sistema de Gestión, este exige mayor formalidad en el control 
de documentos para la comunicación interna así como estrategias que permitan la 
circulación de esta a todos los niveles de la organización. Es así como en 
PANACA se establece el Área de Comunicación y Relaciones Publicas, la cual 
tienen como propósito mantener informado al personal interno y externo sobre la 
operación y ejecución de las diferentes actividades y procesos del Parque. Entre 
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las estrategias de comunicación interna que se establecieron para que se 
mantenga los canales adecuados para la fluidez de la información, se encuentran 
los siguientes12: 
- TUREGA: la palabra literalmente es un  instrumento utilizado en la arriería 
Colombiana para el transporte de personas, carga y otros. En PANACA es 
el boletín mensual de comunicación interna. 
- El PANACA AL DÍA: Es una reunión que se lleva a cabo el último viernes 
de cada mes, a la cual se citan todos los Colaboradores del Parque, 
asociados y concesionarios y se les comunica las actividades realizadas 
desde las gerencias durante el trascurso del mes anterior y las 
programadas para el nuevo mes. 
- CARTELERAS INTERNAS: Medio de comunicación usado para publicar 
información de interés para los Colaboradores de PANACA, en este medio 
se publican cumpleaños, concursos, noticias, información general, entre 
otros; se ubican en sitios visibles a los colaboradores en cada una de la 
Áreas y estaciones. 
- MAÑANERO: es un programa de que se realiza por medio del sistema de 
radios que manejan los coordinadores de las áreas o estaciones del 
Parque, donde cada uno de ellos exponen las novedades del día anterior y 
se reportan toda la información de relevancia para la operación normal. 
- GRUPOS PRIMARIOS: es una reunión que realiza cada estación con sus 
respectivo personal dos veces por mes con el fin de informarle aquellas 
noticias y novedades del área. 
La racionalidad en la división del trabajo implica para el caso del PANACA, la 
existencia de la claridad sobre las funciones que le corresponde a cada uno de los 
colaboradores. Dentro del Manual de cada Estación o Área del Parque se define 
claramente la planta de cargos y las responsabilidades y funciones que debe 
realizar cada colaborador. 
En cuanto a la existencia de la impersonalidad en las relaciones de trabajo,  en  
PANACA se refleja en el momento en que se presenta algún ingreso de personal 
nuevo ya sea un gerente, coordinador, supervisor o colaborador a la organización, 
en el proceso de inducción se le explica las responsabilidades y funciones que 
debe realizar de acuerdo al cargo que empieza a desempeñar. En el caso de los 
temporales, el área de cultura organizacional cuenta con una cantidad de hojas de 
                                                          
12
 Manual de Comunicación y Relaciones Publicas PANACA S.A . Enero 2002, versión 12.   
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vida de aquellas personas que cada temporada participan en el apoyo de las 
diferentes estaciones o áreas de esta manera en el momento de realizar el 
ingreso ya tienen un conocimiento de las respectivas funciones que debe 
desempeñar. Adicionalmente en el caso del personal administrativo, de acuerdo al 
manejo de la documentación y la información de cada área facilita que los 
procesos continúen en el caso de que alguna persona falte, en otras palabras la 
continuación de los procesos depende del área en general y no de cada persona. 
Como se pudo apreciar en el organigrama del Parque, la jerarquía bien 
establecida de la autoridad se da por el establecimiento y función de los altos 
mandos administrativos, para este caso serán el presidente, vicepresidente y 
gerente general, así como las diferentes gerencias: Administrativa y Financiera, 
Cultura Organizacional, Educación, Marca, Mercadeo, ventas y servicio al cliente 
y   Franquicias; quienes a su vez cuentan con un equipo especializado a su 
mando.  
Es de aclarar que en las empresas no solo es posible evidenciar la jerarquía 
establecido desde lo institucional, sino que también existen algunos casos en los 
que se presenta la jerarquía por antigüedad, dad por el respeto a los 
colaboradores con mayor tiempo de permanencia dentro de la organización y del 
conocimiento que ha adquirido a través de este tiempo.   
En cuanto a las rutinas y procedimientos estandarizados, PANACA ha 
documentado su sistema de gestión de Calidad y Ambiental en manuales, los 
cuales contienen todas las disposiciones normativas para cada uno de los 
procesos de la organización definiendo los procedimientos, instructivos, fichas 
técnicas, formatos, registros, documentos de apoyo y documentos externos que 
debe manejar cada área o estación del Parque. De esta manera la organización 
garantiza que los colaboradores cuenten con todos los instrumentos para 
documentar la información necesaria para el correcto funcionamiento del Parque. 
Respecto a la profesionalización de los participantes, estos pasan por una serie 
de pruebas (entrevista, pruebas psicotécnicas, y psicológicas), que permiten la 
selección de la persona adecuada para el respectivo cargo. 
Como se mencionó anteriormente, la característica de la completa previsibilidad 
del funcionamiento se cumple, en la medida que la continuación de los  procesos 
no se ve alterada por la presencia o no de alguna persona, sino que la 
documentación de los procesos facilita la resolución de dichos anomalías. 
El Parque cuenta con la característica de la especialización de la administración y 
de los administradores, como una clase separada y diferenciada de la propiedad, 
en el caso del presidente, vicepresidente y gerente general,  son personas que 
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con alto conocimiento y competencias en el tema específico que trabajan; 
adicionalmente los demás gerentes de cada área son profesionales en sus 
respectivos cargos.  
8.1.3 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 
El Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria PANACA S.A Quimbaya, es el 
primer Parque Temático Agropecuario de gran formato en el mundo, es un lugar 
en el que es posible encontrar 5 exhibiciones, 10 estaciones temáticas y una 
colección zoológica domestica con más de 4500 animales, en donde el visitante 
tiene la oportunidad de interactuar. 
Este Parque es considerado como el puente interactivo entre el campo y la 
ciudad, en donde mediante la interactividad, el aprendizaje y la diversión se le 
inculca al visitante la idea que “Sin Campo no hay Ciudad”®.  
De esta manera el visitante podrá conocer 10 estaciones temáticas rodeadas de 
los paisajes típicos de la Cultura Cafetera: 
Estación de ganadería: 
Es una unidad operativa que desarrolla toda la cadena productiva agropecuaria, 
para la cría de ganado mayor y menor de leche, carne, doble propósito y trabajo. 
Comprende desde la producción de insumos  básicos, pasando por un proceso de 
transformación hasta convertirlos en productos finales, para la utilización y el 
consumo interno de PANACA, sus visitantes y la comercialización externa de sus 
excedentes, permitiendo al visitante conocer en forma didáctica, una gran 
variedad de especies animales, procesos lácteos y costumbres básicas de la 
cultura campesina. 
La estación cuenta con una amplia muestra de búfalos, ovejas de lana y carne, 
cabras, llamas, razas vacunas criollas y exóticas, diferentes especies de cruces y 
líneas genéticas criollas, cebuinas, y europeas tanto de carne, como de leche, 
doble y triple propósito (ver figura 10). Los visitantes pueden ordeñar las vacas, 
degustar su leche, suministrarle tetero a los terneros y realizar prácticas más 
comunes de manejo con los bovinos.   En cuanto a los ovinos, existen ejemplares 
de diferentes razas, con aptitudes para carne y lana que pueden ser alimentados 




Figura 10. Estación de ganadería PANACA 
El aprisco es el lugar donde permanecen las diferentes razas de cabras, con las 
cuales el visitante puede interactuar suministrando tetero a los recién nacidos y en 
los corrales alimentar a las mas adultas.  Con relación a los camélidos, están las 
llamas, y además de alimentarlas, los niños pueden montarlas y dar un paseo por 
la estación. 
Adicionalmente la estación cuenta con una planta de lácteos en la cual se 
produce queso, kumis, yogurt, ariquipe, helados, los cuales son comercializados a 
los empleados y turistas del parque.  
Estación de Especies Menores: 
Es una unidad operativa que desarrolla la cadena productiva cunicola, aves 
domésticas, ornamentales y especies menores. En esta estación, el visitante 
podrá apreciar la gallina y la paloma más pequeña del mundo, el roedor más 
grande del mundo “el chigüiro”, también podrá observar bellos faisanes, el  pavo 
real, diversidad de palomas, gallinas de postura y diferentes razas de conejos y 
curíes. Además, el visitante conocerá el museo del huevo, en el cual se exponen  
diferentes tipos de huevos de diferentes aves tanto ornamentales, silvestres y 
domésticas. 
Estación de Avestruces: 
En esta estación se ofrece una muestra de las características y formas de vida del 
Avestruz, allí el visitante podrá aprender sobre las formas de incubación, 
reproducción, costumbres de alimentación  y los beneficios de la especie al 




Figura 11. Estación Avestruces PANACA 
Estación de Porcicultura: 
Es una unidad operativa donde se utilizan diferentes prácticas para desarrollar 
sistemas de producción limpia, permitiendo al visitante conocer en forma didáctica 
una gran variedad de razas y cruces y modelos de explotaciones diferentes, 
utilizando tecnologías apropiadas y replicables que garanticen un modelo de 
producción sostenible. 
En la estación se desarrolla toda la cadena productiva para la cría y explotación 
de cerdos tanto en pastoreo como en confinamiento, desde la utilización de 
insumos básicos, pasando por un proceso de transformación, y finalmente la 
comercialización de cerdos gordos en pie. 
De igual manera, la estación cuenta con una muestra representativa de las 
diferentes razas y cruces de cerdos, desde las razas criollas hasta los últimos 
cruces genéticos desarrollados (ver figura 12). Además, se puede apreciar la cría 
de cerdos en pastoreo como una alternativa sostenible para la industria porcina. 
Los visitantes tienen la posibilidad de interactuar con los lechones alimentándolos 
con teteros. 
 




Estación Felina:  
La estación pretende promover una cultura donde se fomente el amor y el respeto 
por los gatos como animales domésticos, ofrecer una muestra de diferentes razas 
de todo el mundo a través de cuatro solárium que hacen alusión a las regiones 
naturales de Colombia, además es un centro de pruebas de palatabilidad. El 
visitante podrá realizar un recorrido externo alrededor de los solárium a fin de 
observar las diferentes razas y el comportamiento de esta especie, además de 
admirar los ambientes típicos de cuatro de las regiones naturales del país. 
Estación Canina:  
La estación le ofrecer al visitante una muestra completa del proceso de cría, 
cuidado y entrenamiento de los perros, mediante una exhibición didáctica de  
ejemplares de las diferentes razas con sus habilidades, y características propias. 
De esta manera, se presenta el perro en todas sus variedades al servicio del 
hombre, desde el perro compañero, el de defensa, el de rescate, el de trineo, el 
terrero, el policía, en fin todas las modalidades posibles, de forma que el público 
asistente puede dimensionar las capacidades del perro y conocerlo por sus 
características particulares con cualidades y defectos. 
Estación Equina: 
Es una unidad operativa que desarrolla todas  las prácticas de manejo en el tema 
equino tendientes a la óptima exhibición y presentación de cada una de las razas 
que se encuentran en la estación. Dichas prácticas van desde la alimentación, 
pasando por la sanidad, entrenamiento y la exhibición de cada ejemplar, todo esto 
tendiente ha  convertirlos en ejemplares útiles en el Parque y en la Estación para 
diferentes actividades operativas, educativas, de entretenimiento y diversión para 
sus visitantes, y la comercialización externa de ejemplares. 
Estación de Agroecología:  
En esta estación se encuentra la huerta orgánica donde se brinda a los visitantes 
la posibilidad de aprender sobre el manejo de cultivos de frutas y hortalizas de 
forma sosteniblemente y ecológica a través del adecuado manejo del suelo; 
plagas y enfermedades en los cultivos. Los productos obtenidos allí son 
comercializados entre visitantes. En la estación hay una muestra de los procesos 
de: Lombricultura, compostaje, sistemas de tratamiento de aguas residuales, 




Sericultura es otro proceso  de agroecología que desarrolla una muestra completa 
del manejo del gusano de seda y de los productos obtenidos de esta actividad. 
Estación de Agronomía: 
La estación de Agronomía, es una unidad operativa que desarrolla toda la cadena 
de la producción agrícola, desde la adecuación y consecución de los insumos 
básicos como el suelo y las semillas, pasando por un proceso de cuidado y 
mantenimiento, hasta convertirlos en productos finales para la utilización y el 
consumo interno de PANACA, sus visitantes y la comercialización externa de sus 
excedentes.  
 
Entre los principales cultivos se encuentran los cítricos, maíz forrajero, sorgo 
forrajero, morera (planta forrajera usada para la alimentación del gusano de 
seda), pastos de diferentes tipos y variedades para la alimentación del ganado, 
caña de azúcar para el trapiche o para los caballos. Adicionalmente, esta estación 
es la encargada del mantenimiento y embellecimiento de los jardines del Parque; 
cuenta con un vivero para la propagación de estas y para uso interno.  
 
8.1.4 DESCRIPCIÓN AMBIENTAL DEL PARQUE NACIONAL DE LA CULTURA 
AGROPECUARIA PANACA S.A 
El Parque PANACA cuenta con cuatro sedes de mercadeo, ventas y servicio al 
cliente, localizadas en la ciudad de Cali, Medellín, Bogotá y Pereira. 
Adicionalmente otra oficina en el mismo Parque ubicado en el triangulo del café. 
Las instalaciones del Parque PANACA se encuentran ubicadas en la región 
centro occidental, localizado a solo 7 kilómetros del casco urbano del municipio de 
Quimbaya Quindío en la vereda Kerman. Por su cercanía con el centro del país 
tiene fácil acceso desde principales ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, 
Armenia, Pereira y Manizales (ver Mapa 1.  Atractivos turísticos del departamento 
del Quindío).  
El Parque PANACA, está ubicado macro-regionalmente en la parte centro –
occidental de Colombia y se proyecta estratégicamente sobre una unidad de 
contexto regional, identificada como la eco- región Eje Cafetero y en términos 
turísticos y económicos a nivel internacional como el triangulo del café. 
PANACA S.A se encuentra localizado en la vertiente occidental de la cordillera 
central en el departamento del Quindío, presentando una altitud de 1150 msnm 
con un promedio de 25 y 26 ºC, sin embargo, entre valores máximos y mínimos 
diarios, se presentan diferencias significativas; los restos de los días presentan 
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poca lluvia, cálidos y soleados o nublados y fríos con temperaturas entre 12 y 15 
ºC.    
Mapa 1. Atractivos turísticos del Departamento del Quindío. 
 
Fuente: Área de Comunicaciones y Relaciones Publicas PANACA S.A  
8.1.4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL EN EL ECOSISTEMA 
El Parque se constituyó en una finca típica de la zona cafetera Colombiana con un 
área de 46 hectáreas en una propiedad que inicialmente era de 103 hectáreas. 
De acuerdo con el mapa general de ecosistemas de Colombia elaborado por 
Andrés Etter 1998, el Parque presenta Agroecosistemas Campesinos Mixtos 
Agroecosistemas cafeteros, pertenecientes al orobioma andino de la zonobioma 
de BHT como se evidencia en el mapa 2. Los bosques húmedos tropicales, se 
caracterizan por un amplio rango de variación, tanto en las condiciones de clima, 
como en las características de los suelos, hidrología y la biogeografía, lo cual 
tiene un efecto marcado en la estructura y composición ecosistémica (IAvH, 
1997)13  Este orobioma andino colombiano del zonobioma BHT costa delas selvas 
hidrográficas o subhidrografiticas, es decir, por las unidades vegetales altas y 
densas, compuestas esencialmente, pero no invariablemente, de arboles que 
viven en medios húmedos (Carrizosa & Hernandez C, 1990) Otra Característica 
del bosque andino son las coberturas arbóreas por encima de 1000 m.s.n.m hasta 
un limite entre 3.400 – 3.600 metros y de pueden identificar dentro de éste, tre 
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 IAvH. (1997). Informe Nacional sobre el estado de la biodiversidad en Colombia.  
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subtipos de acuerdo a su distribución altitudinal: bosque subandino, bosque 
andino, bosque altoandino. 
Según Van Der Hammen (1992) el Bosque tropical Andino se caracteriza 
principalmente por: 
- Cuenta con patrones de precipitación que permiten, bajas o nulas 
deficiencias de humedad durante el año. 
- El dosel arbóreo puede alcanzar alturas de 20 a 30 metros. 
- La temperatura media anual puede oscilar entre 14 y 21 ºC 
- Proporciona el ambiente propicio para el establecimiento de musgos y 
hepáticas, importantes por ser elementos bioindicadores del bajo disturbio 
en el ecosistema, debido a la fragilidad de los tapetes que forman sobre el 
suelo. 
- Son típicas, aunque no exclusivas la presencia de especies epifitas, como 
Bromelias, hongos y orquídeas, que también son favorecidas por la 
humedad y por la sombra de las coberturas. 
Mapa 2. Mapa de ecosistemas del municipio de Quimbaya Quindío  
 
Fuente: Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt   
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De acuerdo a análisis detallados, este bioma es el más rico y productivo de la 
superficie del planeta, cubriendo de esta únicamente un 6%, pero siendo el 
hábitat de más del 50% del total de especies de plantas y animales del planeta. 
Vale la pena mencionar que este tipo de ecosistema se encuentra ampliamente 
distribuido a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, el cual según el IDEAM 
(2001) comprende un área de 63’777.519 hectáreas, equivalentes al 59.9% de la 
superficie del país, el boque andino con 9’108.474 hectáreas (14.3% de la 
cobertura boscosa del país) y el bosque andino fragmentado con 3’040.711 
hectáreas (4.8% de la cobertura boscosa del país). Se estima que en Colombia, 
cada año se talan más de 47.000 hectáreas de bosque. En total, entre 1990 y el 
2005, Colombia perdió 711.000hectareas de bosques.14 
En cuanto a los agroecosistemas mixtos en PANACA se evidencian en su 
mayoría cultivos de citricos y en menores cantidades cultivos de caña, maíz, 
pasto y plátano. Los únicos productos que se comercializan a clientes externos 
son los citricos; la caña es utilizada en el trapiche que es uno de los 
concesionarios del Parque, el maíz y el plátano es comercializado con clientes 
internos como son los concesionarios de alimentos que están ubicados dentro del 
Parque. El pasto es utilizado por la estación de ganadería; con rotación de 
potreros.  
PRECIPITACIÓN: 
Debido a que el municipio de Quimbaya está localizado en la parte noroccidental 
del departamento del Quindío, en la denominada zona cafetera, que se 
caracteriza por un clima enmarcado en zonas con altitudes entre los 1.300 y 1.900 
m.s.n.m. temperaturas medias anuales entre 18 a los 24 ºC y precipitaciones 
medias anuales entre 2.000 y los 4.000 milímetros. 
Los registros de precipitación promedia anual Según los datos de precipitación de 
las estaciones meteorológicas de El Vivero y Maracay reportados en el informe 
del comité de cafeteros del Quindío el promedio de precipitación anual es 2.545 y 
2.251 milímetros respectivamente.     
HUMEDAD RELATIVA: 
Según la estación meteorológica la Española de la Corporación Autónoma 
Regional del Quindío el promedio anual es de 84% de humedad en el periodo de 
1987 a 2002, observándose un máximo de 96% en el año 1997 y un mínimo de 
75% en el año 1992.   
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De acuerdo a la clasificación climática del área de estudio presenta una 
evapotranspiración de 3 a 4,5 m.m promedio/día y de 1095 a 1640 mm/año.  
COMPONENTE HÍDRICO: 
El  sistema hídrico de la zona se caracteriza por un comportamiento bimodal, en 
donde se presentan dos periodos de lluvias y dos temporadas de sequia, 
generando aumentos y disminuciones constantes de los caudales de las corriente 
de agua presentes en el Parque. 
En general el Parque cuenta con las siguientes quebradas ver mapa 3. 
- Quebrada la silenciosa: 
Esta nace a unos 3 kilómetros aguas arriba del Parque, cerca de la cabecera 
municipal de Quimbaya y se caracteriza por ser un cauce de torrencialidad baja, 
disección profunda, valles en V estrecha, con moderada capacidad de arrastre. Es 
un cauce poco contaminado, siendo el principal contamínate las aguas residuales 
de resultantes de las actividades agropecuarias de las zonas aledañas. Esta 
quebrada vierte sus aguas a la quebrada Buenavista aguas abajo del predio 
donde se encuentra el Parque. 
- Quebrada Buenavista: 
Esta quebrada nace cerca del casco urbano de Quimbaya y corre en forma casi 
paralela al cauce de la quebrada la silenciosa, es un cauce de torrencialidad 
media, alto poder erosivo, valles en V profunda, laderas largas y constantes y 
cimas redondeadas. Este cauce desemboca en el río la Vieja a unos 1.000 metros 
del Parque. 
 




- Quebrada la Palmera: 
Nace en el predio del Parque PANACA, se caracteriza por ser un pequeño 
afluente que lleva unos 6  litros por segundo y que corre por un cauce 
determinado.   
Mapa 3. Ubicación de las fuentes hídricas que pasan por el Parque.  
 
 
Fuente: Área de Calidad y Ambiental  
El Parque cuenta con dos concesiones de aguas para uso pecuario y domestico 
(Quebrada la Palmera 1.5L/s y la Quebrada la Ponderosa 1.0 L/s)teniendo un 
permiso de captación total de 2.5 L/s de acuerdo a las Resoluciones  otorgadas 
por la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), para el tratamiento de 
este caudal el Parque tiene una planta convencional (tratamiento primario) de 
agua para consumo domestico y pecuario: captación, coagulación, floculación, 
filtración, cloración y posteriormente almacenamiento en el tanque verde con 
capacidad para 100.000 Litros. 
El agua residual del Parque recibe un tratamiento de tipo biológico para los 
efluentes pecuarios y domésticos generados por las actividades y servicios 
ofrecidos en el Parque, dichos sistemas consisten en 18 pozos sépticos, dos 





GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA: 
El territorio se caracteriza por presentar una topografía ondulada, inclinada hacia 
las partes norte y sur del predio, por donde corren las quebradas Buenavista y la 
Silenciosa. 
Además se observa una predominancia en las líneas del flujo de escorrentía, 
puesto que fluyen por general perpendicular a los cauces principales. El grado de 
disección en el Parque es alto, con profundidad máxima hasta la cota base ambas 
quebradas hasta de 50 metros, con pendiente media; existe un cambio fuerte a 
una zona escarpada, justo en la línea de pendiente. 
De acuerdo al estudio de impacto ambiental que se realizo en PANACA, el 
Parque presenta dos unidades geomorfológicas claramente diferenciadas: 
Unidad 1: Localizada entre el cambio de pendiente y el cauce de las quebradas la 
silenciosa y Buenavista, ubicadas sobre las zonas sur y norte del área, las que se 
caracterizan por la presencia de pendiente media que oscila entre el 35 y 45%, 
ladera larga y continua y cima redondeada. En general es sobre esta zona que se 
acentúan las líneas de flujo superficiales. Esta unidad se caracteriza por la 
presencia de espesos guaduales y rastrojos altos, que favorecen la estabilidad del 
terreno. 
Unidad B: Localizada en la parte superior del Parque, en las partes central del 
mismo, que se caracteriza por presentar pendiente suave, del orden de los 3 a 10 
%, es un  terreno levemente ondulado, con predominancia de pasto y frutales. Es 
el área que por topografía y características técnicas se destino para la 
construcción de las áreas y estaciones del Parque.   
GEOLOGÍA: 
Según el Informe Técnico – Científico de Ingeominas, (1999)15,  PANACA se 
localiza sobre el gran deposito volcánico-sedimentario, conocido como la Unidad 
Geológica Glacis del Quindío (ver Mapa 4), constituido por alternancias de flujos 
piroclásticos y laháricos y en menor proporción materiales fluviotorrenciales, 
aluviales y glaciales, en su  gran mayoría cubiertos por tobas volcánicas (cenizas, 
lapilli y polvo volcánico), que recubrieron una paleotopografía, generando colonias 
suaves y redondeadas, que son las formas que caracterizan actualmente a la 
región.  
                                                          
15
 Ingeominas (1999) Informe Tecnico-Cientifico Terremoto del Quindío.  
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Los materiales que conforman el Glacis del Quindío, provienen de la Cordillera 
Central, donde estos depósitos en su mayoría son producto de la actividad de los 
volcanes Nevados del Quindío, Santa Isabel y Cerro Santa Rosa (Gonzales y 
Núñez, 1991) 
Mapa 4. Ubicación del municipio de Quimbaya en el Glacis del Quindío   
 
Fuente: Ingeominas (1997) 
 
COMPONENTE BIOLÓGICO  
Colombia se ha posicionado como uno de los países megadiversos, esto significa 
que dentro de las estadísticas mundiales, se encuentra como uno de los países 
más biodiversos, según el Centro de Monitoreo de Conservación Ambiental, un 
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organismo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), señala a Colombia como el segundo país megadiverso del mundo, con 
un 10% del total de especies del planeta. 
Se ha establecido que en cuanto a aves, Colombia posee el mayor numero de 
especies del planeta y alberga alrededor del 20% de las especies conocidas 
(IDEAM, 2001a)16, adicionalmente es uno de los primeros territorios en el planeta 
que cuenta con mayor diversidad de mariposas representados en 3.100 especies, 
reptiles correspondientes  a 520 especies, anfibios con 583 especies, mamíferos 
con 456 especies y plantas superiores con un rango de 45.000 a 51.000 (IDEAM 
2000)17 
De acuerdo a estos datos, se evidencia la importancia de los bosques y de su 
adecuado manejo y conservación, debido a que de este depende la regulación y 
abastecimiento de agua, mejoramiento de calidad del aire en los centros poblados 
y  la conservación de especies nativas vitales para la conservación del equilibrio 
ecosistémico.      
FLORA: 
Las plantas son el componente sobre el cual se soporta cualquier ecosistema, 
debido a que tiende a ocupar los más variados hábitats de la tierra y cada 
ambiente presenta un conjunto de flora que le es características. La flora, además 
de proporcionar hábitats importantes para el desarrollo y supervivencia de la vida 
terrestre, se utiliza como fuente de múltiples materiales. 
Según Rangel 1997,18 el área de estudio se encuentra en la región Andina o 
Cordillera de Colombia y según Vargas, 2002, en la zona de bosque subandino. 
Este tipo de boque ha sido muy impactado por la caficultura y la ganadería, entre 
las familias exclusivamente arbóreas sobresale las lauráceas, como los cominos y 
los laureles. Según Vargas 200219, la mayor riqueza de flora del departamento del 
Quindío, se encuentra en esta franja, registrándose 1260 especies que 
representan el 44% de las especies del departamento del Quindío, el cual reporta 
un total de 2971 especies de flora.         
                                                          
16
 IDEAM. (2001a). El medio Ambiente en Colombia.  
17
 IDEAM. (2000) Paramos y Ecosistemas Alto Andinos de Colombia.  
18
 Rangel, Luwy P y Mauricio Aguilar. Instituto de Ciencias Naturales.  
19
 Vargas, W. Riqueza Florística de las Montañas del Quindío.  
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La zona en la cual se encuentra el Parque presenta una diversidad florística, 
basada principalmente en el paisaje artificial por actividades agropecuarias, 
adicionalmente se observa un paisaje natural compuesto por relictos de bosques. 
El paisaje artificial esta caracterizado por actividades agrícolas que tiene su 
escencia en cultivos intensivos de naranja, mandarina y limón (citrus sp), cana de 
azúcar (Saccharum officinarum), plátano y banano (musa sp), cultivos de 
pancoger como maíz (Zea maíz) y  yuca (Manihot sculenta). 
El paisaje natural esta conformado por bosques de galería ubicados en las riveras 
de las corrientes de agua, igualmente algunos bosques de ladera y que en 
general comprenden las zonas de mayores pendientes. Estas masa boscosas 
están compuestas por bosques homogéneos de Guadua Angistifolia y bosques 
heterogéneos de los primeros, además de la guadua se presentan arboles 
entremezclados de especies autóctonas o nativas; en el estrato superior se 
observa ejemplares de Balso (Ochroma Lagopus), Carbonero (Albizzia 
carbonaria), Palma real (Oreodoxia regia), caracolí ( Anacardium excelsum) 
Cámbulo (Erythrina pizamo), Guamo (Inga sp), lechudo (Ficus sp), Yarumo 
(Cecropia peltata). En el estrato inferior o sotobosque son frecuentes especies 
arbustivas de Cordoncillo (Piper lanceofolium), Platanilla (Heliconia sp), Bihao 
(Heliconia bihai), Pringamosa (Uritica Baccifera), Nacedero (Trichanthera 
gigantea). 
FAUNA: 
Para este proyecto el término fauna involucra el conjunto de animales que no han 
sido objeto de domesticación, mejoramiento genético, cría, levante o que han 
regresado a su estado salvaje, es decir aquellos animales que no hacen parte de 
la oferta zoológica que caracteriza al Parque, es aquella que aun se encuentra en 
su hábitat natural.  
Según el IDEAM (2001a), cada especie animal se relaciona inmediatamente con 
su entorno natural convirtiéndose, no solo en modeladora del paisaje, sino en 
insumo primordial para el funcionamiento y productividad del ecosistema  en que 
habita, de igual manera, el medio afecta a la especie de tal forma que puede 
determinar su supervivencia.  En el caso de PANACA, la fauna existente adicional 
a la expuesta en las diferentes estaciones, esta asociada a la actividad agrícola, 
en especial cultivos de naranja, plátano y maíz, además de las especies 
asociadas a los guaduales, entre las importantes están:  
- Mamíferos: Se observan guatines (Dasyprocta punctata), zarigüeyas (Didelphis 
marsupialis), ardilla (sciurus granntensis) y armadillo (Dasypodidae),  en general 
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es una población muy baja debido a que la actividad agropecuaria los ha 
desplazado a zonas con mayor densidad de arboles. 
 
- Aves: las que se pueden apreciar con mayor abundancia son aquellas que se 
adaptan fácilmente, Garza Blanca (Ardea alba), Tórtola (columbina tolpacoti), 
garrapatero (Crotophaga ani), colibríes (Amazilia Tzacatl), azulejo (Centaurea 
cyanus), petirojo (Erithacus rubecula), entre muchas mas que tienen sus nidos en 
arboles ubicados en el Parque. 
De acuerdo al inventario realizado por la Sociedad Antioqueña de Ornitología se 
identificaron las siguientes aves: 
Tabla 3. Especies Reportadas en el Parque Nacional de la Cultura 
Agropecuaria. 
 FAMILIA NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
Picidae Carpinteros Melanerpes Formicivorus 
Crotophagidae Garrapateros Crotophaga Ani 
Neomorphidae Correcaminos, Cucus de piso Tapera Naevia 






Trochilidae Colibries Amazilia Tzacatl 
Strigidae Buhos Otus Choliba 
Columbidae Palomas y Tórtolas 
Columbina Talpacoti 
Leptotila Verreauxi 
Zenaida Auriculata  
Charadrididae Chorlitos, Avocetas Vanellus Chilensis 
Accipitridae Aguilas Bute Magnirostris 




FAMILIA NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 







Pyrocephalus Rubinus  
























FAMILIA NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
Furnariidae  Horreros, Trepatroncos  Synallaxis Albescens 
Vireonidae Vireos Hylophilus Semibrunneus 
Muscicapidae Túrdidos Turdus Ignobilis 
Certhiidae Cucarachero Troglodytes Aedon 
Hirundinidae Golondrinas Stelgidopteryx Ruficollis  
Fuente: Informe de aves observadas en el Parque Nacional de la Cultura 
Agropecuaria PANACA realizado por la  Sociedad Antioqueña de Ornitología.  
 -Reptiles: entre los mas representativos se observan culebras, como la falsa coral 
(lampropeltis) y la cazadora (Xenodon severus). 
     
8.1.5 ACTIVIDADES EDUCATIVAS- AMBIENTALES QUE SE DESARROLLAN 
EN PANACA 
 
8.1.5.1 Enfocadas Al Cliente Externo:  
La educación ambiental es un enfoque educativo en el que, mediante a diversos 
procesos, se aclaran conceptos y se reconocen valores para fomentar las 
destrezas y actitudes que conducen a una relación equilibrada con el entorno para 
la toma de decisiones y ejecución de acciones. Es de esta manera considerada 
como un instrumento privilegiado que incluye una nueva ética que puede ser 
abordada por la pedagogía desde tres ámbitos: 
a) La educación formal, utilizada en el ambiente escolar. 
b) La educación informal, espontánea, no estructurada que promueve en la 
cotidianidad. 
c) La educación no formal, que propicia los procesos educativos al margen de 
la escuela, favoreciendo el aspecto cognitivo y de valoración. 
Para el caso específico de PANACA, cuyas cualidades facilitan el abordaje de la 
educación ambiental no formal entendida como “la transmisión de conocimientos, 
aptitudes y valores ambientales fuera del sistema educativo institucional, que 
conlleve a la adopción de actitudes positivas hacia el medio natural y social, que 
se traduzca en acciones de cuidado y respeto por la diversidad biológica y la 
cultura, fomentando la solidaridad intra e intergeneracional. De esta manera se 
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reconoce que la educación ambiental no es neutra, sino que es ideologica, ya que 
está basada en valores para la transformación social” (Castro y Balzaretti, 2000) 
20   
Aunque parezca que la educación ambiental no formal no es planificada o 
estructurada, en el caso del Parque PANACA existen algunas actividades 
educativas- ambientales a cargo del área de Educación, la cual tiene como 
objetivo: facilitar espacios en los que se involucren las dimensiones intelectual, 
social y afectiva del hombre, que contribuya a la creación de una Cultura 
ambiental y a propiciar el Desarrollo Humano Integral (ver figura 11), a partir de la 
vivencia en el Parque. 
 
Figura 14.  Visión Sistémica y Global de las Dimensiones Humanas 
 
Fuente: Manual del Área de Educación Parque PANACA S.A  
 El área de educación fomenta un proceso integral de construcción de 
conocimientos, desarrollo de competencias y cambio de actitudes, a partir de la 
interactividad con la naturaleza, los animales, las labores del campo, propiciando 
el aprendizaje y desarrollo integral del hombre en su dimensión intelectual, social 
y afectiva, logrando además el máximo aprovechamiento de otros escenarios del 
                                                          




Parque y la combinación con otros productos, para hacer mas dinámica la oferta 
educativa. 
El enfoque global que se da en las actividades educativas en PANACA busca no 
solamente dar relevancia al pilar de la diversión con propósito; su importancia 
radica en la aplicación a la vida en diferentes espacios; familia aula, amigos 
comunidad, entre otros. 
Los programas educativos se basan en el Modelo Educativo PANACA (ver figura 
15), el cual cuenta con unas bases y ejes que permiten desarrollar procesos de 
aprendizaje y afianzar valores a partir de la experiencia directa con el campo, de 
tal manera que el turista adquiera conocimientos mediante la educación 
experiencial (apender haciendo).     
Figura 15. Esquema Educativo PANACA. 
 
 
Fuente: Manual del Área de Educación Parque PANACA S.A 
La interactividad como eje de la filosofía PANACA que sostiene sus siete pilares 
(comercialización, investigación, tecnología, cultura, diversión, interactividad y 
educación), permite la acción reciproca de los participantes con los animales y los 
recursos naturales en un proceso integral de aprendizaje en el contexto ambiental 
y agropecuario. 
La calidad constituye el sello que permite una excelencia en los servicios que 
presta PANACA y por tanto, el componente educativo debe ser necesariamente 




La oferta educativa de PANACA ha sido concebida con el objetivo principal de 
atender colegios, instituciones de educación superior, empresas, campamentos y 
capacitaciones internas, las cuales se explican a continuación: 
 
Tabla 4. Oferta Educativa Escolar PANACA 
OFERTA EDUCATIVA ESCOLAR 
Aulas vivas PANACA 
Se refiere a una serie de programas educativos, que contemplan los temas 
académicos, así como los procesos formativos que promueven las instituciones, 
propiciando de  esta manera el desarrollo integral del ser humano. 
Metodología  
Involucra principios de aprender haciendo, aprendizaje por descubrimiento y 
aprendizaje experimental, utilizando la interacción directa con la naturaleza y las 
labores del campo como estrategia didáctica y como elemento de aprendizaje por 
la construcción de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores. 
Estos programas están dirigidos a estudiantes de las instituciones de educación 
básica primaria, secundaria y media, para desarrollar temas académicos en las 
áreas de las ciencias naturales, medio ambiente y de desarrollo humano. 
I. AREAS DE CIENCIAS NATURALES 
Programa Sin Campo No Hay Ciudad®: este programa busca el rescate de las 
labores del campo y de la importancia de la labor de los campesinos. Puede ser 
desarrollado por alumnos de básica primaria, secundaria y media; este se ejecuta 
de acurdo al grado que pertenezcan los estudiantes, al nivel de edades y 
conocimientos e incluye los siguientes temas, de los cuales debe seleccionar uno: 
El Asombroso Mundo de la Ganadería, El Fascinante Mundo de las Especies 
Menores, El Sensacional Mundo de la Porcicultura, El Interesante Mundo de la 
Agroecología, El Curioso Mundo de la Sericultura, El Amigable Mundo del Perro, 
El Espectacular Mundo del Caballo. 
    
GRADOS PRIMERO A TERCERO DE BÁSICA PRIMARIA: Se desarrolla por 
medio de  programas adaptados a cada nivel, se realizan en las Estaciones del 
Parque e incluyen los siguientes temas: 
 Redescubriendo nuestros sentidos 
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 ¿De dónde sale los alimentos? 
 ¿Cómo crecemos y nos desarrollamos? 
 ¿Cómo se reproducen los animales? 
 Descubriendo la magia de la naturaleza 
 Descubriendo la sabiduría de la naturaleza 
 
GRADOS CUARTO Y QUINTO DE BÁSICA PRIMARIA: Se desarrolla por medio 
de un programa adaptado a cada nivel, se realizan en las Estaciones del Parque 
e incluyen los siguientes temas: 
 Ciclos biológicos en la vida animal 
 Fenotipo y herencia 
 Adaptaciones al medio ambiente 
 Incubación 
 Taxonomía biológica 
GRADOS SEXTO Y SÉPTIMO: Se desarrolla por medio de programas adaptados 
a cada nivel, se realizan en las Estaciones del Parque e incluyen los siguientes 
temas: 
 Clasificación de los organismos 
 Estructura celular y sus funciones 
 Fotosíntesis y transformación de la energía 
 Compostaje  
 Lombricultura 
 Biodigestor 
GRADOS OCTAVO Y NOVENO: Se desarrolla por medio de programas 
adaptados a cada nivel, se realizan en las Estaciones del Parque e incluyen los 
siguientes temas: 
 Tipos de reproducción 
 Clasificación taxonómica 
 Determinación o identificación de organismos 
 Genética y mejoramiento genético 
 Evolución y variabilidad 
GRADOS DÉCIMO Y ONCE: Se desarrolla por medio de  programas adaptados 
a cada nivel, se realizan en las Estaciones del Parque e incluyen los siguientes 
temas: 
 Taller de elaboración de quesos 
 Taller de elaboración de esencias 
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 El proceso de la caña de azúcar 
II. ÁREA DE MEDIO AMBIENTE 
Programa Salvemos Nuestro Mundo: Es un programa que busca desarrollar 
consciencia sobre la importancia de cuidar el medio ambiente cómo única forma 
de garantizar la vida y el bienestar en un futuro cercano.  Este programa puede 
ser desarrollado para alumnos de básica primaria, secundaria y media y se 
ejecuta de acuerdo grado al que pertenezcan los estudiantes, al nivel de edades y 
conocimientos e  incluye los siguientes temas de los cuales debe seleccionar uno: 
Ecosistemas, Clasificación de ecosistemas: Ecosistemas acuáticos, terrestres, 
aéreos, agroecosistemas, Cuidado del medio ambiente, Biodiversidad, Agricultura 
Orgánica. 
III. ÁREA DE ÉTICA Y VALORES 
PROGRAMA CRECIENDO EN VALORES: Es un programa que busca 
desarrollar actitudes, comportamientos y valores que nos permitan desarrollarnos 
como seres integrales capaces de coexistir de manera armónica y productiva con 
los demás seres y con el medio. Este programa puede ser desarrollado para 
alumnos de básica primaria, secundaria y media y se ejecuta de acuerdo grado al 
que pertenezcan los estudiantes, al nivel de edades y conocimientos. Se puede 
elegir entre los siguientes talleres de los cuales debe seleccionar uno: 
- REDESCUBRIÉNDOME: Taller de conocimiento de nosotros mismos.  
- VALORÁNDOME: Taller de autoestima 
- SIENTO LO QUE SIENTES: Taller de empatía 
- COMUNICÁNDONOS: Taller de comunicaciones 
- INTEGRALIDAD:  Desarrollo de honestidad y respeto 
- VERACIDAD: Taller de sinceridad y rectitud 
- LEGITIMIDAD: Taller de respeto por el otro e la diferencia 
- TRABAJO EN EQUIPO: Y sus grandes diferencias con trabajo en grupo 
- LIDERAZGO : A quien se sigue con el ejemplo 
- CONCERTACIÓN: Taller de resolución de conflictos 
- RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
    
Tabla 5. Oferta Educativa Superior.  
OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR 



















Producción de alimentos - 
opción pecuaria 
Planta de lácteos: 
elaboración de queso y 
sub-productos 
Ganadería 
Producción de alimentos - 
opción agrícola 
Planta enceradora: 
cosecha y post-cosecha 
de cítricos 
Trapiche y derivados de 
la caña de azúcar 
Agronomía 
Equinos 
Producción de aceites 











Prácticas amigables con 
el Medio Ambiente 
Agronomía 




Especies y razas 
Apreciación de razas y 
charla sobre diferentes 
ejemplares 
Ganadería - Porcicultura 
– Equinos 
Tipos de ordeño Práctica manual y Ganadería 
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mecánica – comparación 
Manejo de corral 
Práctica en báscula, 




Charla y aplicación de la 
técnica 
Equinos 







Pastoreo y Confinamiento Porcicultura 
Aprovechamiento de 
especies 






Adiestramiento canino y 
aplicación en cinoterapia 
Caninos 
 
Tabla 6. Oferta Educativa Para Empresas. 
EMPRESAS 
Trabajo en Equipo y Diversión con Propósito 
Los talleres se desarrollan bajo un esquema de retos y pruebas con procesos 
productivos del campo y animales domésticos, enfocados a promover la 
participación de todos los integrantes de un equipo de trabajo, en un escenario 
que permite comparar la experiencia directa en PANACA con las actividades 
diarias en la empresa.  Las actividades se dirigen de acuerdo con las 
necesidades y perfil del grupo, de manera que puedan ser aplicables en su 
convivencia y entorno laboral. 
I. Riendas PANACA: Este programa presenta las siguientes actividades de las 
cuales el grupo escoge cuales realizaran de acuerdo a las necesidades que 
tengan: 
- Que tanta leche le sacas a la información 
- ¿Qué gallo? o ¡Qué gallina! 
- Amigos fieles 
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- Vale huevo o vale gallina 
- La huaca 
- Palabras mágicas 
- Zona de comodidad 
- Qué tanto me gusta la altura 
- Deje de chillar 
- Muy Pilao!!! 
- Usted aparta o aporta? 
- Ni se me pasó por la cabeza 
- Hágame esta pues!  
- La cosa o la loca  
- Ojo con el tonito 
 
Tabla 7. Oferta Educativa Granjeritos PANACA. 
CAMPAMENTO GRANJERITOS PANACA 
Los Campamentos PANACA son programas donde los participantes descubren, 
a través de retos, de manera lúdica y divertida, el fascinante  y amenazado 
mundo del campo y sus tradiciones, viven la oportunidad de realizar actividades 
exóticas del campo, desarrollan la sensibilidad que permite identificar valores 
humanos y de convivencia en sociedad, haciendo amigos de otras regiones, 
países y culturas. 
GRANJERITOS PANACA es un programa diseñado para niños entre 8 y 12 
años, quienes disfrutan de actividades en el campo, de aventura, artísticas y 
deportivas; enmarcadas dentro del ambiente agropecuario y con sensibilización 
hacia la naturaleza. 
I. Retos 
Mediante la diversión con propósito y emocionantes retos y actividades, los 
participantes superan sus límites y miden sus capacidades, sorprendiéndose con 
el aprendizaje que les da la interactividad con la naturaleza y espectaculares 
animales. 
II. Oficios 
Los niños y jóvenes asumen diferentes roles y oficios durante su estadía en el 
Parque.  Las actividades agropecuarias del programa se realizan en sus 
estaciones: Ganadería, Especies Menores, Porcicultura, Caninos, Agroecología y 
Sericultura, Agronomía y Equinos.  En cada estación viven una experiencia 




Estimular la imaginación es también uno de los objetivos del Campamento 
PANACA.  Con módulos y talleres especiales, los participantes aprenden y ponen 
en práctica sus habilidades en artes plásticas y escénicas, así como sobre el 
aprovechamiento de los recursos de del campo. 
 
Tabla 8. Oferta Educativa Campamentos Expedicionarios PANACA. 
CAMPAMENTOS EXPEDICIONARIOS PANACA 
Es una modalidad dirigida a jóvenes de 13 a 18 años de edad, quienes se 
enfrentan a las labores del campo, retos deportivos, de aventura y desafíos de 
creatividad, dentro del ambiente agropecuario y natural, que lo llevan a medir sus 
capacidades. 
I. Ganadería  
Podrán vivir como un GANADERO, desde que sale el sol, practicando 
desparasitación, manejo de corral, esquila de animales, ordeño, agroindustria y 
enlazada de ganado en los potreros. Aprenden los secretos del campo y viven un 
día como verdaderos Vaqueros. 
II. Equinos 
Los jóvenes pueden aprender sobre la arriería, los gigantescos caballos de tiro, 
las razas deportivas y criollas y los divertidos ponys. Prepararán su propio animal, 
conocerán su historia, manejo, reglas y equipos… Así estarán listos para las 
aventuras con sus compañeros, cabalgando por senderos y bosques. 
III. Aventura 
Aprenderán el manejo de mapas y brújulas, recorriendo senderos, explorando 
bosques y ríos; compartiendo con los compañeros de su generación, los 
EXPEDICIONARIOS PANACA, tendrán la experiencia de acampar y conocer los 
secretos de los Arrieros.   
IV. Agronomia 
Desde la siembra hasta la cosecha, conocerán  la gran variedad de Cultivos del 





Como se puede observar, la oferta educativa de PANACA al cliente externo, está 
dirigida a grupos de acuerdo en diferentes categorías, los cuales tiene la 
posibilidad de escoger  el enfoque de las actividades a desarrollar. Vale la pena 
mencionar que esta oferta no se encuentra incluida en los pasaportes que ofrece 
el Parque, es decir aquellos turistas que diariamente visitan PANACA no tienen 
acceso a estos programas educativos, pues solo están destinados a las 
instituciones educativas y empresas, las cuales deben cancelar un valor que varia 
de acuerdo a las actividades que piensan realizar y a la cantidad de personas que 
van a desarrollar el programa.    
8.1.5.1 Enfocadas al Cliente Interno: 
El Parque PANACA ha desarrollado una serie de programas ambientales 
establecidos dentro de sus Sistema Integral de Calidad y Ambiental, con el fin de 
disminuir el impacto ambiental generado en la realización de las actividades 
desarrolladas para el ofrecimiento de sus servicios turísticos. Estos programas 
surgen como respuesta a los aspectos e impactos significativos que se han 
identificado a través de la matriz de identificación y evaluación ambiental 
implementada por la organización.  
Los cuales se describen a continuación: 
 Programa de ahorro y uso eficiente del agua y energía: el objetivo de este 
programa es realizar un adecuado uso del recurso hídrico, mediante la realización 
de campañas educativas que conlleve a la toma de conciencia por parte de los 
colaboradores sobre la importancia del ahorro del agua y la energía. 
Actividades: 
- Control de consumo en las diferentes áreas y estaciones:  Los consumo de 
agua en el Parque están representados en los requerimientos 
agropecuarios y domésticos, siendo en mayor cantidad los segundos, el 
objetivo es hacer un uso racional de cada uno, utilizando en las mangueras 
de lavado pistolas automáticas, hacer barrido en seco antes de disponerse 
al lavado con agua y hacer revisiones periódicas de los sistemas 
hidráulicos para así detectar fugas y reportarlas a tiempos con el fin de 
lograr un ahorro en el consumo de agua.  
- Aprovechamiento del agua lluvia (ver figura 13): Captar y aprovechar al 
máximo para el lavado de pisos y corrales las aguas provenientes de la 
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lluvia por ser un recurso que contribuye a disminuir los usos de las aguas 
superficiales. 
- Revisión Constante de las redes de distribución, grifos, sanitarios y 
lavamanos para identificar fugas y corregirlas a tiempo. 
- Instalación de implementos ahorradores de energía “bombillos”. 
   
- Revisión periódica de los sistemas eléctricos: tomas, interruptores, 
máquinas y equipos para evitar desperdicio de energía.    
 
- Sensibilización y Capacitación al personal en ahorro de agua y energía: 
Desarrollar programas de capacitación y entrenamiento al personal del 
Parque, encaminado a concientizar y difundir a través de los grupos 
primarios y los diferentes medios de comunicación interna (Carteleras 
Internas, Turega, Mañanero, PANACA al Día) la importancia de hacer uso 
eficiente y ahorro del agua  y la energía con el fin de preservar estos 
valiosos recursos.   
 
Foto16. Sistema de captación de agua lluvia Estación Agroecología 
 
 
 Programa de Protección de Fuentes Hídricas: este programa consiste en la 
conservación de los recursos naturales, mediante la realización de actividades 
como lo son la reforestación constante de zonas que representan una alta 
importancia para la fauna y flora que se establece dentro de la localidad.  A su vez 
cumple con el objetivo de proteger las cabeceras y laderas de los pequeños 
nacimientos que afloran dentro de los linderos del Parque. Adicionalmente, se 
realiza un tratamiento de las aguas residuales domesticas y pecuarias a través de 
los pozos sépticos, tanques estercoleros, biodigestores, los cuales disminuyen la 




- Realización de mantenimiento cada seis meses a los sistemas de tratamiento 
de aguas residuales (pozos Sépticos y Zanjas de Infiltración).  
- Realización de mantenimiento cada dos meses para las trampas de grasa. 
- Seguimiento de las eficiencias de los sistemas mediante análisis anuales de 
remoción de DBO, DQO y SST, siguiendo el plan de caracterización de aguas.  
- Cumplimiento de los horarios de encendido y apagado de la bomba del 
tanque   estercolero (ganadería y porcicultura) evitando el rebosamiento y posible 
contaminación de las fuentes hídricas.  
- Mantenimiento a las cabeceras de las cuencas la Palmera, la Ponderosa y 
fuentes del sendero ecológico con el plan de manejo forestal. 
- Mantenimiento y clasificación taxonómica a las especies arbóreas más 
representativas del Parque. 
- Mantenimiento de los caminos y barandales del el sendero ecológico. 
           
Foto 17. BIodigestor estación Porcicultura.  Foto 18. Tanque estercolero       
 Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos: este programa tiene como 
propósito prevenir, reducir y disponer correctamente los Residuos ya sean 
Comunes,  Especiales y Peligrosos generado en los distintos procesos del Parque 
(Sanidad Animal, Sanidad Humana, Fertilización y Mantenimientos Generales). 
Actividades: 
- Divulgación mediante los medios de comunicación interna (Turega, 
Mañaneros, Carteleras internas, PANACA al día, grupos peimarios) sobre la 
importancia de separación de residuos en la fuente y su correcta disposición. 
- Caracterización de los residuos sólidos generados en las estaciones y áreas 
del Parque, uso de la bolsa negra (residuos orgánicos), bolsa gris (residuos 
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inorgánicos), bolsa blanca (residuos sanitarios), bolsa roja (residuos 
especiales y/o peligrosos). 
- Realización de mantenimiento preventivo a los centros de acopio y punto 
verde 
- Realización de compostaje cumpliendo con las etapas del proceso. 
- Ejecución de Jornadas de limpieza y desinfección a los centros de acopio y 
punto verde. 
 
      
Foto 19. Recipientes para Residuos Sólidos 
 
 Programa de Control de Moscas y Olores: este programa consiste en realizar 
acciones que conlleven a la mitigación de la mosca domestica en las estaciones o 
áreas del parque, adicionalmente hacer control a los sistemas de eliminación de 
olores indeseables mediante la aplicación de técnicas biológicas. 
Actividades:  
- Aplicación permanente de las esencias producidas en la estación de 
Agroecología para brindar un ambiente agradable en cada una de las 
estaciones y áreas del Parque. 
- Permanentemente recoger el estiércol generado en cada estación. 
- Aplicación de controles de sanitización que conlleven al control de este vector. 




Estos programas ambientales van dirigidos a los diferentes colaboradores de las 
estaciones o áreas del Parque, quienes por medio de capacitaciones han 
adquirido mayor conciencia sobre la importancia de la ejecución de dichos 
programas en la conservación y protección ambiental.   
 
8.2  ANALISIS DE LOS LINEAMIENTOS NORMATIVOS QUE SOPORTAN LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 
Como se había mencionado anteriormente el turismo es una actividad 
multisectorial que requiere la concurrencia de diversas áreas productivas como lo 
son la agricultura, la construcción y la fabricación, así como de los sectores 
públicos para proporcionar los  bienes y los servicios a los turistas. En el caso 
particular de PANACA, no es posible entregar un producto tangible, sino que es la 
producción de servicios su principal objetivo; ofreciendo la interactividad del ser 
humano con la naturaleza y la zoología doméstica, con el fin de hacer volver la 
mirada al campo, de tal manera que los habitantes de los centros urbanos 
comprendan la trascendencia del sector agropecuario en el desarrollo económico 
y social del país. Es así como durante los últimos años PANACA se ha convertido 
en uno de los principales destinos turísticos del Eje Cafetero, convirtiéndose en 
una importante herramienta para fomentar en el visitante durante su viaje y 
estadía, no solo el conocimiento respecto a las labores del campo y su 
importancia para el desarrollo de la ciudad, sino también formar un cliente 
ambientalmente educado, en donde se promueva una nueva relación entre el 
turista y su entono, a fin de fomentar en las generaciones actuales y futuras la 
adopción de actitudes positivas hacia el medio ambiente y la sociedad, en 
búsqueda de un desarrollo personal y colectivo más justo, equitativo y sostenible. 
De esta manera, la inclusión de la dimensión ambiental en los diferentes 
escenarios donde interviene el ser humano, se ha convertido en un desafío 
internacional, para lo cual se han formulado e implementado diferentes 
lineamientos que incentivan la creación de este tipo de proyectos; y que para el 
caso especifico de este trabajo, soportan la  implementación de una propuesta de 
educación ambiental en torno a los servicios ofrecidos por PANACA. A 
continuación se realiza un recuento de los principales sucesos que aportan y 
motivan la creación de una estrategia de educación ambiental. 
Antecedentes y normativos:  
A Nivel Internacional: se realiza una breve descripción de las diferentes 
conferencias, comisiones, cumbres seminarios y congresos que han surgido a 
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través del tiempo y que han permitido la creación y desarrollo de términos como 
educación ambiental y del turismo sostenible.  
Tabla 9. Antecedentes Normativos A Nivel Internacional 
NOMBRE DETERMINANTE OBSERVANCIA  
DECLARACIONES AMBIENTALES CON IMPLICACIONES EN EL TURISMO 
Agenda XXI para 
la industria de 
los viajes y el 




Se postuló como objetivo principal 
alcanzar el desarrollo sostenible 
reconociendo el derecho de los 
seres humanos a una vida 
saludable y productiva en 
armonía con la naturaleza, y la 
responsabilidad que los Estados 
tienen en cuanto a garantizar que 
sus actividades no causen daño 
al medio ambiente, por lo que se 
debe adoptar acciones en lo 
social, cultural, económico, 
científico, institucional, legal y 
político. 
Establece el mantenimiento de la 
calidad ambiental se convierte en una 
necesidad de los resistentes para 
lograr presencia y satisfacción de los 
visitantes. De esta manera se motiva 
el diseño de las estrategias para 
distribuir los beneficios del turismo en 
la población local, conduce a generar 
apoyo hacia el turismo local.   
Código ético 
mundial para el 
turismo (OMT, 
1999) 
Cuya finalidad es ser marco de 
referencia para el desarrollo 
responsable y sostenible del 
turismo mundial e instrumento 
para enfrentar los efectos 
negativos del turismo en el medio 
ambiente y en el patrimonio 
cultural y maximizar sus 
beneficios para los residentes de 
los destinos turísticos. 
Construcción del turismo al 
entendimiento, viéndose este como 
instrumento de desarrollo personal y 
colectivo. Se aclaran los derechos de 
los trabajadores y empresarios 




Se ha orientado principalmente al 
fortalecimiento de la 
competitividad de los diversos 
productos y destinos turísticos 
nacionales. Las políticas y planes, 
contemplados en la Ley 300 de 
1996 -Ley de Turismo-, se han 
dirigido a realizar acciones en 
materia del mejoramiento de la 
competitividad de los productos y 
destinos turísticos y al desarrollo 
de políticas de promoción y 
mercadeo a nivel nacional. 
Se reconoce las falencias en cuanto a 
la sensibilización turística en temas 
tales como el medio ambiente, los 
rasgos culturales, lo que no es posible 
evidenciar una cultura turística.  
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DECLARACIONES SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL  
Comisión de 
Educación de la 
UICN 
(Paris,1970) 
La UICN, Unión Internacional 
para la Conservación  de la 
Naturaleza, para lo cual reúne a 
personas y organizaciones de 
todos los sectores en aras de 
encontrar soluciones de carácter 
pragmático para los principales 
desafíos ambientales y de 
desarrollo que enfrenta el planeta, 
para lo cual participa en la 
formulación y la aplicación de 
políticas, leyes y buenas 
prácticas.  
Esta Comisión define la educación 
ambiental como un proceso que 
consiste en reconocer valores y 
clarificar conceptos con objeto de 
aumentar de aumentar las actitudes 
necesarias para comprender y 
apreciar las interrelaciones entre el ser 
humano, cultura y su medio físico. 
Entraña también la práctica en la toma 
de decisiones respecto a las 







En esta conferencia llevó a la 
creación del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), el principal 
programa de las Naciones Unidas 
a cargo de los asuntos del medio 
ambiente, de igual manera se  
debatió por primera vez la 
problemática del medio ambiente 
haciendo resaltar la importancia 
del mismo para el ser humano y 
los demás seres vivos, 
aumentando la conciencia política 
sobre la naturaleza global de 
muchas amenazas al medio 
ambiente. 
El establecimiento de un programa 
internacional de educación sobre 
medio ambiente, de enfoque 
interdisciplinario y con carácter escolar 
y extraescolar, que abarque todos los 
niveles de enseñanza y se dirija al 
publico en general, especialmente al 
ciudadano corriente y que vive en las 
áreas urbanas y rurales, al joven y al 
adulto indistintamente, con miras a 
enseñarle las medidas sencillas que, 
dentro de sus posibilidades puede 







En este seminario se adopta por 
unanimidad una declaración en la 
que se establecieron los 
principios y directrices de lo que 
seria el desarrollo de la educación 
ambiental en el programa de las 
Naciones Unidas.  
Se expone como mediante la toma de 
conciencia, adquisición de 
conocimientos básicos, cultivo de 
actitudes y fomento a la capacidad 
critica, es posible mejorar las 
relaciones ecológicas incluyendo la 
relación entre el ser humano con la 







En esta conferencia se trataron 
puntos fundamentales como lo 
son los principales problemas 
ambientales en la sociedad 
contemporánea y el papel que 
desempeña la educación para 
La educación ambiental debe 
impartirse a pe todas la personas de 
diferentes edades,  tal manera resulta 
ser una dimensión del contenido de la 
práctica de la educación, orientada a 
la prevención y a la resolución de los 
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(Tbilisi, 1977) resolver dichos problemas. Así 
como las estrategias de 
educación ambiental que se 
estaban desarrollando a nivel 
internacional y nacional. 
problemas concretos planteados por el 
medio ambiente, gracias a un enfoque 
interdisciplinario y a la participación 
activa y responsable de cada individuo 





relativa al medio 
ambiente 
(Moscú 1978). 
En este congreso se dividió en 
tres grandes partes; la primera 
consistía en realizar una síntesis 
de los principales problemas del 
medio ambiente y se bosquejan 
los posibles objetivos de una 
estrategia internacional, la 
segunda parte trata de los 
principios y características de la 
educación y formación ambiental 
y por ultimo, se trataron los 
elementos específicos para la 
acción internacional en la   
materia. 
En este congreso se define la 
educación ambiental como un proceso 
permanente en el cual los individuos y 
las comunidades adquieren conciencia 
de su medio y aprenden los 
conocimientos, valores, las destrezas, 
la experiencia y también la 
determinación que les capacite para 
actuar, individual y colectivamente, en 
la resolución de problemas 





En este informe se expone la 
problemática que presentaba la 
sociedad a nivel de destrucción 
medioambiental y de 
vulnerabilidad y pobreza, por tal 
motivo se fomenta la búsqueda 
de medios prácticos para revertir 
los problemas ambientales y de 
desarrollo   del mundo.  
Se postula principalmente que la 
protección al medio ambiente había 
dejado de ser una tarea nacional o 
regional para convertirse en un 
problema global, de tal manera que 
todo el planeta debería trabajar o 
fomentar acciones para revertir la 
degradación ambiental.  
Se empieza a pensar que el desarrollo 
y el ambiente son inseparables, por lo 
tanto se exhorta a los gobiernos a que 
actúen con responsabilidad en el 
sentido de apoyar un desarrollo que 
sea sostenible no solo 
económicamente sino también 
ecológicamente. Para lo cual es 
necesario un cambio de actitudes 
humanas que vayan  acompañadas de 
campañas de educación, debates y 
participación publica.    
El 41 Congreso 





En este congreso se plantea la 
complejidad del estudio de la 
sostenibilidad del turismo, y en tal 
sentido el turismo sostenible fue 
descrito como un turismo que 
mantiene un equilibrio entre los 
En este sentido el turismo debe 
integrar las actividades económicas y 
recreativas con el objetivo de lograr 
que los turistas obtengan 
conocimientos que les facilite realizar 





intereses sociales, económicos y 
ecológicos. 
valores naturales y culturales de 
medio. 
Programa 21 
(Río de Janeiro 
1992). 
Este programa es una iniciativa 
de las naciones unidas para 
promover el desarrollo sostenible. 
Por tal motivo se describen un 
plan de acciones que deben ser 
acomedidas a nivel mundial, 
nacional y local. 
Este programase divide en 4 
secciones:  
1. Dimensiones sociales y 
económicas 
2. Conservación y gestión de los 
recursos para el desarrollo 
3. Fortalecimiento del papel de 
los grupos principales 
3. Medios de ejecución   
Gran parte de los objetivos de la 
agenda 21 dependen del papel de las 
comunidades locales, es decir, de 
aquellas decisiones actitudes y 
comportamientos de los ciudadanos y 
de las autoridades locales. En donde, 
estas ultimas se ocupan de la 
creación, el funcionamiento y el 
mantenimiento de la infraestructura 
económica, social y ecología, siendo 
los ciudadanos los encargados de 
supervisar los proceso de 
planificación, establecen políticas y 
reglamentaciones ecológicas locales, 
así como participar en procesos de 
educación y movilización ciudadana en 
pro del desarrollo sostenible.  
Agenda 21 para 
la Industria de 
Viajes y 
Turismo,  1993 
En este año se inicia el proceso 
de aplicación de la Agenda 21 y 
de la sostenibilidad al ámbito 
turístico, adicionalmente la 
Organización Mundial de Turismo 
formula el documento titulado 
Tourism the year 2000 and 
beyond qualitative aspects, donde 
se definió el concepto de  
Turismo Sostenible. 
Esta definición permite tener inclusión 
de inclusión de la protección y 
conservación de los recursos para 
próximas generación. Es así como el 
turismo empieza a tener mayor 
compromiso medioambiental, 
favoreciendo el diseño de programas 
turísticos para la sostenibilidad.   





Esta carta establece 18 principios 
que tratan de poner los 
fundamentos para una estrategia 
turística mundial basada en el 
desarrollo sostenible. 
La Carta de Lanzarote supone la 
acepción definitiva de los lazos de la 
sostenibilidad, la conservación y el 
desarrollo de los recursos, y el papel 
central del turismo para el desarrollo 
de muchas localidades a nivel de la 
geografía mundial y muy 
particularmente de los países menos 
desarrollados con una variada riqueza 





En esta conferencia se afirmo 
afirmaron los siguientes puntos: 
Se expone la reorientación de toda la 
educación en el sentido de la 









-La  pobreza, desarrollo y medio 
ambiente, son tres conceptos que 
no se pueden separar. 
-El objetivo de la sostenibilidad es 
fundamental, pero requiere de 
grandes esfuerzos y de la 
voluntad de las sociedades, 
puesto que en ocasiones puede 
necesitarse un cambio radical de 
hábitos de consumo y modos de 
vida. 
- La educación es clave, y debe 
plantearse para toda la sociedad, 
de un modo plural y laico; y 
orientada para la sostenibilidad. 
Ésta tiene que realizar una 
aproximación holística, 
interdisciplinaria y con identidad 
propia. 
niveles de la educación formal, no 
formal e informal en todos los países. 
La noción de sostenibilidad incluye 
cuestiones no sólo de medio ambiente, 
sino también de pobreza, salud, 
seguridad alimentaría, democracia, 
derechos humanos y paz. La 
sostenibilidad es, en último extremo, 
un imperativo ético y moral que implica 
el respeto de la diversidad cultural y 




En esta declaración se señala en 
su párrafo 41: Promover el 
desarrollo del turismo sostenible 
para incrementar los beneficios 
de los recursos turísticos en las 
comunidades, manteniendo la 
integridad cultural y del medio 
ambiente, así como fortalecer la 
protección de las aéreas 
ecológicas del patrimonio cultural. 
Se reconoce en gran medida la 
necesidad de promover el desarrollo 
del turismo sostenible y de 
incrementar los beneficios para las 
comunidades receptoras, de tal 
manera que se garantice la integridad 
no solo de dicha cultura sino del medio 
ambiente en general a la vez que se 
preserva su integridad cultural y 
ambiental. 
           Fuente: Elaboración propia.  
A NIVEL NACIONAL: Se describen a continuación aquellos aspectos 
normativos que se han generado en Colombia y que involucran los aspectos de 
educación ambiental y que soportan y motivan la creación de proyectos de este 
tipo.  
Tabla 10. Antecedentes Normativos A Nivel Nacional.  
NOMBRE DETERMINANTE OBSERVANCIA  
DECRETO LEY 
2811 DE 1974 
El mencionado documento 
estipula en su Título II, de la Parte 
III, las disposiciones relacionadas 
con la Educación Ambiental en el 
sector formal. Dichas 
Este decreto, define el ambiente como 
patrimonio común, y a demás aclara 
que el Estado y los particulares deben 
participar en su preservación y 
manejo, que son de utilidad pública e 
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disposiciones, establecidas en 
este Código y reglamentadas 
mediante el Decreto 1337 de 
1.978, ubican el tema de la 
educación ecológica y la 
preservación ambiental en el 
sector educativo 
interés social. 
Se trata entonces de indagar nuevos 
espacios basados en criterios de 
equidad que aseguren el desarrollo 
armónico entre el ser humano y los 
recursos naturales; es así como la 
educación se convierte en el espacio 
para enseñar lo relativo al manejo, la 
utilización y conservación de los 
valores existentes y dirigir y promover 
conocimiento de las riquezas naturales 





La Constitución Política 
Colombiana, en varios de sus 
artículos menciona explícitamente 
los derechos ambientales y las 
funciones de autoridades como la 
Procuraduría y la Contraloría, las 
cuales deben velar por la 
conservación, la protección y la 
promoción de un ambiente sano. 
A través de la Constitución Política de 
1991, la protección del medio 
ambiente y los recursos naturales del 
país fue elevada a la categoría de 
deber y derecho colectivo, definiendo 
obligaciones del Estado y de los 
ciudadanos para proteger las riquezas 
culturales y naturales de la Nación. 
Ley 99 de 1993 
Esta ley estipula en su artículo 5: 
las funciones que en materia de 
educación ambiental se le 
asignan al Ministerio, 
específicamente el numeral 9 
cuando cita que esta Cartera 
debe velar, conjuntamente con el 
Ministerio de Educación Nacional, 
para la adopción conjunta de 
programas, planes de estudio y 
propuestas curriculares en 
materia de educación ambiental. 
Asigna funciones a las CAR, en 
donde se les define “asesorar a 
las entidades territoriales en la 
formulación de planes de 
educación ambiental formal y 
ejecutar programas de educación 
no formal, conforme a las 
directrices de la política nacional 
(artículo 31 numeral 8)”. 
Así las CAR se convierten en las 
autoridades ambientales del territorio y 
son estas quienes por ley deben 
asesorar el desarrollo de propuestas 
en materia de educación ambiental no 
formal. 
De igual manera los municipios 
también deben en promover y ejecutar 
programas y políticas en relación con 
el medio ambiente y los recursos 
naturales, de tal manera que las 
instituciones y organizaciones de 
dichos municipios se integren o 
formulen proyectos entorno a la 
conservación ambiental.  
LEY 115 DE 1994 Esta ley en su artículo 5, inciso 
10, define como uno de los fines 
Se plantea la necesidad de que en los 
establecimientos públicos y privados 
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primordiales de la educación “La 
adquisición de una conciencia 
para la conservación, protección y 
mejoramiento del medio 
ambiente, de la calidad de vida, 
del uso racional de los recursos 
naturales, de la prevención de 
desastres, dentro de una cultura 
ecológica” 
que ofrezcan información educativa, 
se introduzca el aspecto ambiental, es 
decir que las instituciones hagan un 
aporte a la concientización del 
personal interno como externo de la 
importancia de proteger y conservar el 
medio ambiente.   
DECRETO 1743 
DE 1994 
Este decreto institucionaliza el 
proyecto de educación ambiental 
para todos los niveles de 
educación formal, se fijan criterios 
para la promisión de la Educación 
Ambiental no Formal e Informal y 
se establecen los mecanismos de 
coordinación entre el Ministerio 
de Educación Nacional y el 
Misterio de Medio Ambiente. 
Se plantea la necesidad de desarrollar 
actividades de educación ambiental no 
solo desde los noveles formales de 
educación, sino empezar a buscar 
nuevos espacios que permitan 
exponer las problemáticas ambientales 
que se evidencian en la actualidad, así 
como aquellas estrategias que facilitan 
la sensibilización y culturización de la 
población hacia la protección y 





En este plan se ha plasmado 
como eje transversal que debe 
estar en todas las esferas del que 
hacer nacional, la sostenibilidad 
ambiental, la cual debe ser una 
prioridad y una practica como 
elemento esencial del bienestar y 
como principio de equidad con las 
futuras  generaciones. Así mismo 
se plantea la necesidad de un 
Estado que abogue por el 
desarrollo sostenible y que 
anteceda y prepare a la sociedad 
para enfrentar las consecuencias 
del cambio climático. 
En este sentido, el Plan Nacional de 
Desarrollo expone que le desarrollo 
sostenible requiere de la integración y 
armonización de las políticas y 
objetivos ambientales sectoriales. 
Asimismo que el desarrollo sostenible 
no es un asunto exclusivo del Estado, 
sino que la sociedad civil y las 
comunidades deben jugar un papel 
activo en su consecución. Plantea 
entonces, la educación ambiental 
como un eje eficaz para la gestión 
ambiental desde la población, de tal 
manera que se promuevan la adopción 
de esquemas de responsabilidad 
ambiental empresarial y la inclusión de 
variables ambientales en la 





La Política Nacional de Educación 
Ambiental propone la 
incorporación de la Educación 
Ambiental como eje transversal 
específicamente en los currículos 
de los diferentes niveles de la 
educación formal y de la 
educación no formal, teniendo en 
Esta política plantea la necesidad de 
fomentar un espíritu empresarial 
protector del medio ambiente donde la 
educación ambiental sea componente 
importante de la cultura empresarial. 
Se trata entonces de que las 
empresas promuevan alternativas 
metodológicas, conceptuales que 
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cuenta las formas participativas y 
de proyección de los individuos y 
colectividades implicados en ellos 
y de acuerdo con las 
características naturales, 
culturales y sociales de sus 
regiones y/o localidades, en el 
marco del desarrollo humano 
sostenible. 
permitan, desde lo educativo, incluir la 
dimensión ambiental en  el sector 
empresarial.    
           Fuente: Elaboración propia.  
A NIVEL REGIONAL: se realiza una descripción de aquellos normativos o 
documentos referentes que ratifican el apoyo a la creación de propuestas de 
turismo sostenible y educación ambiental en la región del eje cafetero y del 
departamento del Quindío.  
Tabla 11. Antecedentes Normativos A Nivel Regional.  





Es un plan que se genera como 
consecuencia de la necesidad de 
fortalecer la planificación del 
desarrollo sostenible de la región. 
De esta manera, el plan orienta 
de manera coordinada el manejo, 
administración y 
aprovechamiento de sus recursos 
naturales renovables, para 
contribuir desde lo ambiental a la 
consolidación de las alternativas 
de desarrollo sostenible en corto, 
mediano y largo plazo.  
En este plan se estructura en 
enfoques estratégicos, líneas 
estratégicas y líneas instrumentales. 
Dentro de estas última se encuentra la 
educación ambiental, la cual fomenta 
la formulación de programas de alto 
impacto e educación y formación 
ambiental, con el fin de trasformar 
patrones culturales y de 
comportamiento en relación con el 
uso y manejo de los recursos 






2007 - 2019 
Este plan conceptúa sus 
funciones en la asesoría, 
coordinación y seguimiento a los 
proyectos de Educación 
ambiental y se proyecta como un 
instrumento de planificación en el 
largo plazo, este a su vez busca 
ser incorporado en los planes de 
desarrollo municipales donde 
contemplen la capacitación 
comunitaria generando procesos 
de trasformación  
El Plan de Educación Ambiental para 
el Departamento del Quindío 2007 –
2019, propicia la inclusión de la 
dimensión ambiental en las acciones 
educativas como medio para avanzar 
en un proceso de formación que 
contribuya a hacer consientes a los 
individuos y a las colectividades de la 
importancia de armonizar las 
relaciones entre el ser humano, la 
sociedad y la naturaleza. Se 
promueve entonces el conocimiento, 
la concertación, la planeación, 
ejecución de programas, proyectos y 
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estrategias de educación ambiental 
formal, informal y no formal. 
PLAN DE 
ACCIÓN DE CRQ 
Este plan de acción se adelanto 
teniendo como base los avances 
en la ejecución del plan Trienal 
2007-2009. Arrojando como 
producto la identificación de las 
problemáticas ambientales mas 
relevantes y su  localización en el 
marco de la unidad de Manejo de 
la cuenca; así como, la 
actualización del Marco General y 
la síntesis Ambiental para 
abordar las acciones operativas 
para las vigencias 2010 y 2011. 
Este plan estipula dentro de su 
programa III: promoción de procesos 
productivos competitivos y sostenibles 
y el proyecto 7 apoyo a sectores 
productivos amigables con el medio 
ambiente; aumentar la cantidad de 
propuestas para la promisión del 
ecoturismo y de la educación 
ambiental. De esta manera promueve 
la creación de  programas 
ambientales desde las empresas 
turísticas que favorezcan la 
sostenibilidad de dichos sistemas, 
además de contribuir a la protección y 
conservación del medio ambiente.  
           Fuente: Elaboración propia.  
 
A NIVEL MUNICIPAL: en este espacio se estudian aquellos aportes que desde el 
área municipal se han generado para promover y motivan la creación de espacios 
para fortalecer la educación ambiental en a población de Quimbaya.    
Tabla 12. Antecedentes Normativos A Nivel Municipal.  





Plan de desarrollo estipula dentro 
de su 4 política: gestión ambiental 
y mitigación del riesgo para 
promover desarrollo sostenible 
bajo los parámetros del 
ordenamiento ambiental territorial 
y su programa calidad ambiental 
urbana y rural, cuya meta es 
mejoramiento del 50 % de la 
calidad ambiental y rural, toma 
como línea de acción fomentar la 
participación comunitaria y la 
educación ambiental.     
El establecimiento de líneas de acción 
basadas en la educación ambiental, 
favorece la creación de grupos e 
iniciativas ambientales desde la 
comunidad y para la comunidad, de tal 
manera que sirvan como estrategias 
para mitigar los impactos negativos 
que el ser humano ha generado sobre 
el medio ambiente. Es así como se 
promueven el desarrollo de acciones 
sostenibles para mejorar la calidad de 
los recursos naturales y de la equidad 
social.  




9. FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS PARA LA 
DINAMIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
En este capitulo se describe la importancia de la implementación de lineamientos 
metodológicos que aporten valor agregado en el tema ambiental y que logre 
sensibilizar al cliente externo (turista) sobre los problemas ambientales y la 
interpretación del patrimonio natural y cultural, donde no solo se incrementen sus 
conocimientos, sino también comprendan las interacciones fundamentales entre 
los seres humanos y la naturaleza; y su acción participativa hacia el mejoramiento 
ambiental.  
Debido a los cambios que el ser humano ha generado sobre su entorno, en los 
últimos años se ha visto la necesidad de empezar a pensar en un cambio de 
paradigmas o percepciones sobre las relaciones entre la sociedad y la naturaleza, 
el cual se ha enfocado en un aprovechamiento irracional de los recursos 
naturales, que en algún momento se consideraron inagotables. Como 
consecuencia de esta percepción, hoy en día es posible evidenciar grandes 
cambios y modificaciones del entorno natural, desencadenando una serie de 
problemas ambientales que hacen incierto el futuro de próximas generaciones. 
Según Novo (1998)21, los problemas actuales, han provocado que los seres 
humanos empiecen a desarrollar una toma de conciencia generalizada donde se 
replantee  el camino emprendido por la sociedad y concretamente el modo en que 
se han enfocado las relaciones de los seres humanos con el medio que los 
sustenta. Para lograr lo anterior es necesario empezar a divulgar la problemática 
ambiental a través de diferentes medios o espacios de información, de tal manera 
que se convierta en un tema de la cotidianidad de la sociedad; dejando atrás la 
idea  que la cuestión ambiental, es un tema solo científico y que compete a una 
minoría, sino que es un tema político, social y educativo como patrimonio 
cotidiano de toda la humanidad.  
En este sentido la educación ambiental no debe quedarse únicamente en las 
aulas, sino buscar nuevos espacios donde se dirija la información a la comunidad 
en general a fin de proporcionar mayores conocimientos y compresión sobre las 
realidades ambientales globales y locales, de modo que se logre promover 
procesos  de mejoramiento vinculado a los diferentes grupos de la sociedad. 
Para formular la estrategia de educación ambiental orientada hacia la 
concientización del cliente externo de PANACA,  se convocó a una capacitación 
                                                          
21
 NOVO V, María (1996). La educación ambiental formal y no formal: dos sistemas complementarios.  
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del personal interno que labora en el Parque, contando con la participación activa 
de los coordinadores de las diferentes áreas y estaciones, con el objetivo de 
identificar aquellas ideas u aportes referentes al tema de educación ambiental del 
Parque, mediante la utilización de la metodología de Cartografía Social.   
Fue así como por medio de estos talleres, el personal reconoció los cambios que 
ha tenido la organización en cuanto al tema ambiental y el fortalecimiento de la 
planta laboral en dicha temática, así como la importancia de innovar en la 
realización de  acciones de educación ambiental enfocadas al cliente externo. 
Fue posible sintetizar las siguientes ideas y referentes: 
 El Parque cuenta con espacios ideales para que los turistas adquieran 
conocimientos referentes al tema ambiental. 
 Es necesario recuperar espacios de gran riqueza ambiental dentro del 
Parque (sendero ecológico, cuencas hídricas que se encuentran al interior 
del mismo). 
 Es necesario hacer más visibles las tecnologías ambientales que se 
desarrollan en el Parque, involucrándolas en los recorridos que realizan los 
turistas 
   Es importante motivar al turista desde que entre al Parque sobre la 
importancia de la conservación y protección ambiental. 
 Se requiere involucrar en los libretos de las diferentes exhibiciones que se 
realizan en las estaciones el tema ambiental. 
 Utilizar diferentes medios de comunicación para difundir y hacer más visible  
el compromiso ambiental de PANACA como ejemplo para los turistas. 
 Involucrar las actividades de sensibilización ambiental desarrolladas en la 
oferta educativa superior en el itinerario que realiza el turista.  
Partiendo de las consideraciones anteriores, la tabla 13 resume la estrategia de 
educación ambiental para PANACA, contiene tres lineamientos estratégicos cada 
uno con su propósito, acciones, responsables o actores involucrados; son 
propuestas de lo que se puede hacer para dinamizar la educación ambiental hacia 




















Ambiental en los 







concientizar a los 
turistas sobre la 
problemática 
ambiental actual. 




de libretos de 
exhibiciones. 
Identificar la idea principal en la que se 
enfocará el libreto de la exhibición. 
Definir el imperativo moral, o la idea 
fuerza que ayuda a poner en 
funcionamiento el guion.  
Puntazo del conflicto, es decir especificar 
aquellos supuestos  en los que se piensa 
trabajar si es posible utilizar estadísticas.   
Plantear los tres momentos del relato, la 
presentación del conflicto, el desarrollo 
del conflicto y la solución del conflicto. Se 
debe realizar acciones que involucren la 
participación del público.   
Adecuación del coliseo donde se 
desarrollará a exhibición  
Consecución de la logística para el 







Coordinador de la 
estación.  
Coordinador del 































Incentivar la visita 












Modificar el horario de las exhibiciones, 
involucrando los 2 horarios en los que se 
realiza actualmente el recorrido por el 
sendero.  
Adecuación del sendero, mejorando la 
señalización y condiciones de seguridad. 
Capacitar al guía del sendero en temas 
relacionados con botánica y primeros 
auxilios 
Contratar un grupo de ornitólogos para la 
actualizar la información existente de las 
principales especies y promover el 
avistamiento de aves. 
Realizar un croquis del sendero con sus 
principales atractivos. 
Identificar el mensaje que se quiere 
trabajar en el sendero. 
Definir el tópico interpretativo de cada 
parada. 







































más visible los 
programas 
ambientales que 
se realizan en el 
Parque. 








en el parque. 
Diseñar un folleto informativo acerca de las 
diferentes técnicas ambientales utilizadas en 
el Parque. (Compostaje, biodigestor, 
lombricultivo, pozos sépticos, sistema de 
captación de agua lluvia, etc.).     
Mejorar la señalización de los espacios 
ambientales del Parque (quebrada la 
silenciosa, quebrada la Palmera, sendero 
ecológico, ubicación de arboles endémicos).      
Difundir a través de vallas eco-tips que le 
permitan al visitante tener mayor 
acercamiento a la problemática ambiental. 
Difundir a través de la pagina web y redes 
sociales, los programas ambientales que se 
desarrollan en el Parque con sus respectivos 
indicadores de eficiencia  
Adecuación del Punto Verde (centro de 
reciclaje de PANACA), de tal manera que sea 
más accesible a los visitantes 
Buscar nuevas técnicas ambientales que se 













$7.000.000 6 meses 




10. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Los resultados obtenidos durante el desarrollo de la investigación, permiten 
evidenciar la gran capacidad que tiene PANACA como escenario educativo, debido 
a sus fortalezas en cuanto su ubicación en el contexto regional, identificada como 
la eco-región del Eje Cafetero, lo que le permite contar con unas condiciones 
ecosistemitas favorables para el fomento y desarrollo de actividades educativas 
ambientales, enfocadas al personal interno y a los turistas. 
De acuerdo con estas condiciones el Área de Calidad y Ambiental en busca de la 
certificación del Parque en la NTC- ISO 14001 del 2008 empieza a desarrollar una 
serie de actividades que fomentan la protección y conservación del medio 
ambiente, así como la constante concientización del personal interno para lograr 
los objetivos ambientales planteados por la organización.  
De igual manera el área de educación de PANACA ha desarrollado una serie de 
programas educativos enfocados al cliente externo, fomentando en estos un 
proceso integral de construcción de conocimientos, desarrollo de competencias y 
cambio de actitudes, a partir de la interactividad con la naturaleza, los animales, las 
labores del campo, facilitando espacios en los que se involucren las dimensiones 
intelectual, social y afectiva del hombre, que contribuyan a la creación de una 
Cultura Ambiental y a propiciar el desarrollo humano integral, a partir de la vivencia 
en PANACA.  
Aunque en el Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria PANACA S.A. se 
desarrollan actividades educativas ambientales, muchas de estas solo están 
dirigidas a la planta laboral interna y una minoría en los programas educativos 
dirigidos a escuelas, colegios y empresas; es así como se recurrió a la formulación 
de una estrategia de educación ambiental enfocada al cliente externo que permita 
retroalimentar los procesos de gestión ambiental tanto al interior, como al exterior 
del Parque.  
De esta manera, con la ayuda de la metodología de cartografía social, fueron los 
mismos colaboradores del Parque los que establecieron los referentes necesarios 
para la formulación de dichos lineamientos estratégicos, reflejando el compromiso y 
conciencia referente al tema ambiental, así como el reconocimiento de la 
importancia de la participación de todo el personal en la construcción de 
conocimiento y competencias en cada uno de los turistas que visitan el Parque.         
A continuación se realiza una breve descripción de los lineamientos estratégicos:  
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Lineamiento Estratégico 1: Introducir el Aspecto Ambiental en los Libretos de las 
Exhibiciones 
En cada una de las estaciones que componen PANACA, se realiza una exhibición 
educativa y cultural, con la oportunidad única de que el visitante pueda apreciar 
una gran diversidad de animales domésticos, razas exóticas, mascotas 
amaestradas y muchas actividades que realizan los animales al servicio del 
hombre.   
Todos estos factores permiten que el potencial educativo de PANACA sea de 
alguna manera ilimitado y que por lo tanto, sirva como espacio para promover la 
inclusión de la dimensión ambiental en dichos libretos, de tal manera que el 
visitante no solo obtenga conocimientos de las diferentes especies domesticas y 
exóticas, sino también ofrecer información referente a la problemática ambiental 
que en este momento se evidencian: 
Entre los principales temas identificados se encuentran: 
-Ahorro y uso eficiente del Agua. 
- Manejo de Residuos Sólidos.    
- Cambio Climático. 
- Ahorro y uso eficiente de energía  
La idea consiste en que las exhibiciones brinden un espacio donde el personal 
colaborador con ayuda de los animales de cada estación realice actividades de 
educación ambiental que motiven al visitante a conservar y proteger el medio 
ambiente. 
Lineamiento estratégico 2: Interpretación de los Atractivos Ambientales de 
PANACA (sendero ecológico, guaduales, arboles endémicos, nacimientos de agua, 
avistamiento de aves). 
Según Peart en (GEA, 2008),22 la interpretación ambiental como  “un proceso de 
comunicación diseñado para revelar al publico significados e interacciones de 
nuestro patrimonio natural y cultural, a través de la participación en experiencias de 
primera mano con un objeto o un artefacto, paisaje o sitio”. De esta manera la 
interpretación ambiental es considerada como un proceso formativo que posibilita 
la adquisición de conocimientos y valores, se desarrolla en ámbitos no ordenados 
específicamente para educar, en el que la información se reduce a la temática 
                                                          
22
 Guía para la elaboración de inventarios de atractivos turísticos.  
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ambiental del lugar visitado y la practica es expositiva/informativa, y los contenidos 
son  estructurados en breves periodos de tiempo.  
La interpretación ambiental, lejos de comunicar información literal, lo que busca es 
transmitir ideas y relaciones a partir de un acercamiento directo entre la audiencia y 
los recursos que se interpretan. Para lograrlo se utilizan diferentes técnicas que 
ayudan a las personas a entender y apreciar lo que se observa.  
En este sentido, la interpretación ambiental, se convierte en la herramienta práctica 
para dinamizar las actividades de educación ambiental que se desarrollan en 
PANACA, debido a que es una actividad educativa que, busca informar y 
sensibilizar a las personas para la comprensión de la compleja temática ambiental, 
y hacer que estas se involucren en acciones que promuevan experiencias 
sostenibles de uso de los recursos naturales y culturales.  
De  acuerdo con Ham (1992), las modalidades interpretativas se dividen en dos 
grandes grupos personalizadas o guiadas y no personalizadas o autoguiadas. El 
primer grupo, se desarrollan en contacto directo entre el público  un intérprete o 
guía, esta modalidad incluye: charlas, excursiones. El segundo grupo, la modalidad 
autoguiada, se desarrolla sin la medición de personal alguno, sino por medio de 
objetos y recursos diversos, como lo son los folletos, rótulos, publicaciones, entre 
otros.    
Para el caso de PANACA, la interpretación se realizará en el Sendero Ecológico de 
los Deseos, el cual es un servicio que el Parque ofrece a sus visitantes pero que no 
es muy utilizado, debido a que son muy pocos los visitantes que conocen dicho 
servicio. Esto se debe en primera medida a que la mayoría de los esfuerzos del 
Parque están centrados en  innovar en la adecuación de nuevas estaciones de 
zoología domestica, dejando a un lado la recuperación del sendero ecológico, el 
cual sirve como un espacio ideal para rescatar la importancia ecosistémica y las 
condiciones de los mismos  
En dicho sendero el visitante tiene la posibilidad de realizar un recorrido de 3,1 
kilómetros por un relicto de bosque nativo, disfrutando de diferentes especies de 
plantas y comunidades vegetales flora y  fauna característica de esta región, hasta 
llegar a un afloramiento de agua (pequeña cascada) que desemboca en la 
quebrada Buenavista. Dicho recorrido es circular y con una duración de 
aproximada de 50 minutos. El problema radica en que el sendero no cuenta con la 
señalización y la seguridad adecuada para realizar el recorrido, debido a que las 
señales están muy deterioradas lo que no genera un impacto positivo en los 
visitantes; adicionalmente a las barandas y puentes no se les ha realizado su 
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respectivo mantenimiento, lo que podría llegar a ser riesgoso para los turistas. (Ver 
figuras 17 y 18). 
Figura 20: Barandas sendero ecológico. Figura 21: Puente Sendero Ecológico 
           
De esta manera se propone mejorar dichas condiciones e implementar otras, 
motivando al visitante a ingresar a dicho sendero y realizar la interpretación 
ambiental del sitio.    
Según Arango y Rivera, 2010; un sendero interpretativo es un camino al aire libre 
que lleva al visitante a atractivos de un área natural, al mismo tiempo que señala 
rasgos u objetos menos obvios o aquellas relaciones que la mayoría no notarían 
comúnmente y que busca sensibilizar al visitante, a través del contacto directo con 
los valores naturales, culturales y paisajísticos e histórico de un área en cuestión, 
que de alguna manera representan algo importante para los individuos en particular 
y la sociedad e general (opciones para desarrollo, conexión con una memoria 
colectiva, reafirmación de la identidad o posibilidades para el esparcimiento. 
Debido a las condiciones del sendero de PANACA, se plantea la adecuación de un 
sendero autoguiado, debido a que hasta el momento el recorrido es realizado con 
el acompañamiento de un funcionario del Parque que aunque cuenta con las 
cualidades personales, no posee las capacidades especificas mencionadas por 
Arango y Rivera para ser un interprete23. 
                                                          
23
 Según estos autores para realizar una interpretación guiada, el intérprete debe contar con unas 
capacidades personales: amable, interesado, espontaneo, servicial, cuidadoso inspira credibilidad. Pero a su 
vez deben cumplir con características de liderazgo, procesamientos de supervivencia, rescate y atención de 
urgencias, técnicas de recepción y atención al público, técnicas de protección, principios de interpretación.     
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De acuerdo a lo anterior se escoge como método autoguiado las vallas, marcas o 
señales, las cuales no solo describan el tipo de flora que se presenta en el lugar, 
como se ha trabajado hasta el momento (ver figura 19); sino que le ofrezca al 
visitante información que lo inspire y promueva a conservar aquello que esta 
interpretando. Es así como se procede a seleccionar el mensaje que se quiere 
transmitir, después de la caracterización ambiental que se realizó en el primer 
objetivo, de tal manera que se tenga claridad en el tema o idea central  a plasmar 
en los  sitios de interpretación ambiental a  lo largo del sendero. 
Figura 22. Señalización de flora  
 
De acuerdo a los pasos indicados por Arango y Rivera (2010), para la elaboración 
del proyecto del sendero se escogieron los siguientes: 
- Familiarizarse con el ambiente del sendero: esta actividad se realizó con la 
caracterización ambiental que se mencionó anteriormente, donde se describió 
los atributos ambientales con los que cuenta el sendero ecológico.   
- Dibujar un mapa o croquis del sendero que indique la ubicación de los rasgos 
importantes o interesantes: con ayuda de un GPS se realizó el recorrido por el 
sendero con el fin de demarcar el área y señalar aquellos puntos interesantes 
que pueden ser utilizados para la interpretación.  
- Decidir el tema del sendero de acuerdo a los rasgos existentes y las 
necesidades de manejo del área: definitivamente el mensaje que se quiere 
transmitir, después de identificar las fortalezas y debilidades del sendero, está 
relacionado con el reconocimiento de la importancia de la conservación de la 
naturaleza. 
- Seleccionar las paradas y mapa temático con el tópico interpretativo de cada 
parada: para este punto se tuvieron encuentra las características y la 
coherencia con el mensaje a transmitir. 
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A continuación se plantea la señalización para el sendero ecológico: 
 Señal 1 Bienvenida al sendero ecológico: 
Se les enseña a los visitantes el mapa del sendero, es decir el recorrido que se 
realizará, adicionalmente se procede a que los turistas firmen el formato de  
exoneración de responsabilidades.(anexo 2) 
“Bienvenidos… En el sendero tendrás la oportunidad de realizar un recorrido de 3,1 
Kilómetros por un maravilloso mundo natural entre árboles gigantes, cascadas, 
aves y guaduales que te conducirán hasta la quebrada Buenavista. Es aquí  donde 
podrás oxigenar tus pulmones, tonificar tu piel y te concientizarás del urgente 
cuidado que necesita nuestro planeta”.   
 Señal 2 Importancia de la guadua: los visitantes comprenderán la 
importancia de los guaduales y cuáles son los aportes que le ofrecen al 
planeta.  
Cuidado con la bomba o la esponja? Sabias que los guaduales son 
considerados como una bomba de almacenamiento de agua, debido a que 1 
hectárea de guadua puede almacenar hasta 30.000 litros de agua, es decir el agua 
que abastece hasta 150 personas en un día. Entonces… ¿por qué esponja? 
Porque el  agua almacenada en la planta, es aportada de manera lenta al suelo en 
épocas de verano favoreciendo los caudales de los ríos.      
 Señal 3 características del suelo: los turistas  conocerán cuál es la función 
de la hojarasca y de la materia orgánica que se encuentra en el suelo. 
Ojo con el muro!!!  Los rizomas y hojas en descomposición  que estás pisando 
conforman una serie de esponjas que evitan que el agua fluya de manera rápida y 
continúa; así mismo las raicillas actúan como unos muros biológicos de contención 
que controlan la erosión y los deslizamientos.  
 Señal 4 Rescate de las tradiciones culturales: los visitantes tendrán la 
oportunidad de conocer un árbol cauchero y la manera tradicional de extraer 
el látex. 
El árbol también da leche!!!  Sabías que para recoger el caucho de este tipo de 
árbol,  los indígenas fabrican vasijas de arcilla y las sujetan a la corteza del árbol, 
donde  se abre un agujero por el cual fluye un líquido turbio y lechoso  conocido 
como látex.  
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 Señal 5 Indicadores de contaminación: se trata de concientizar a las 
personas sobre la contaminación atmosférica a través de indicadores 
naturales como los líquenes.   
Aire contaminado o no???? Solo tienes que mirar la cantidad de líquenes que 
tienes a tu alrededor… Si en un lugar no hay líquenes significa que el aire está muy 
contaminado o que es un desierto. Por eso los líquenes son un buen indicador del 
nivel de contaminación del aire. Entonces piensa ¿cuántos líquenes ves 
diariamente? 
 Señal 6 Biodiversidad: se representan los diferentes hábitats que se 
pueden observar en un ecosistema como el bosque.  
Desde arriba te están viendo!!! Sabias que las epifitas son plantas que se ubican 
en los trocos de los arboles, ofreciendo una variedad de sitios y recursos que son 
aprovechados por aves y otros animales, aumentando de esta manera la 
biodiversidad de los bosques.   
 Señal 7 El Agua: se reconoce la importancia del agua en la sobrevivencia 
del hombre e inclusive aquellas propiedades curativas que se le atribuían.   
Un Gran Tesoro!!! Sabías que el agua es considerado un tesoro de valor 
incalculable, mucho mayor que el oro o el petróleo, debido a que de ella depende la 
estabilidad del planeta y la continuidad de seres vivos en sus hábitats. Incluso los 
indígenas consideraban que el agua tenía poderes curativos especiales. 
 Señal 8 salida: se trata de que el visitante reconozca la importancia de la 
protección y conservación de estos espacios como estrategia para prologar 
nuestra existencia.   
“Llegaste al final espero que hayas disfrutado de este magnífico recorrido, recuerda 
que de ti depende la permanencia de nuestros hábitats por ellos te invitamos a que 
tomes conciencia de la importancia de vivir armónicamente con los demás seres y 
con el medio ambiente”  
De esta manera se propone el diseño de las señales con los tópicos interpretativos 
de cada parada, de acuerdo a las normas establecidas en el manual de diseños del 
área de Marca del Parque  (ver figura 14), La propuesta para el sendero ecológico 
cuenta con 8 señales 100 cm X 70 Cm, las cuales serán evaluadas por el área de 
Marca del Parque, quienes son los encargados de realizar todo el procedimiento de 
elaboración de impresos; debido a que el coordinador de Marca entrega el material 
y la orden de producción al proveedor. Después de recibir el material impreso y 
verificar la calidad del producto, hace entrega del material al área de carpintería y 
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mantenimiento quienes son los encargados de la instalación de la señalización (ver 
anexo 3).      
Lineamiento Estratégico 3: Ambientalizando PANACA. 
La tierra se enfrenta al reto de conseguir revertir los impactos causados por el ser 
humano. La crisis ambiental es incuestionable, pero todavía se sigue tomando 
como algo externo en la medida en que el ser humano no ha asumido su 
responsabilidad en sus actos cotidianos. 
La educación ambiental ha pasado de considerarse un medio de acercamiento a la 
naturaleza para facilitar su conservación, a un instrumento para educar en el 
cambio hacia modelos de desarrollo sostenible, incorporando una visión del 
ambiente más cercana al individuo, en la medida en que se considera el medio 
ambiente no como algo alejado que debemos proteger, sino el lugar y los actos en 
los que los seres humanos se desenvuelven y en el que tienen que actuar para 
evitar su deterioro. 
Es así como  el Parque PANACA, siendo un  medio en el que las personas tiene la 
oportunidad de realizar diferentes actividades que les permite tener más contacto 
con el campo y la naturaleza, debe desempeñar un papel protagonista en la 
difusión de posibles soluciones y alternativas a los problemas ambientales a los 
que se encuentra la sociedad actual. Así, la ambientalización del Parque no sólo 
ofrece ejemplos a los turistas de las iniciativas ambientales que se desarrollan en 
las diferentes estaciones y áreas, sino que desempeña una función educativa 
informal de los visitantes al ofrecer y transmitir pautas y conductas pro- 
ambientales. 
 De acuerdo a los programas ambientales que se establecieron en el Parque, cada 
estación cuenta con estrategias para cumplir con dichos programas; se trata 
entonces de hacer más visible estas propuestas para los visitantes de PANACA, 
de tal manera que el turista conozca las técnicas que se utilizan en el Parque para 
disminuir el impacto ambiental y que pueden ser aplicadas desde en la 
cotidianidad, adicionalmente se pretende dar algunos tips amigables con el medio 
ambiente que le permitan a las personas sensibilizarlas ante la problemática 
ambiental y que pueda  tomar conciencia de la importancia de conservar y proteger 
el medio ambiente.  
A continuación se presenta la propuesta de señalización referente a los programas 
ambientales que se desarrollan, así como otras frases que permiten hacer más 
visible la problemática ambiental, de tal manera que el turista al realizar su 
recorrido por el Parque tenga acceso a dicha información. 
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 Señal 1:  
¿Sabías qué? PANACA es el único Parque que está certificado con la norma ISO 
14001/2004, en gestión ambiental e ISO 9001/2008 en Gestión de Calidad, lo que le 
permite trabajar bajo los mejores estándares de calidad brindándole un excelente servicio a 
sus visitantes e  incidir positivamente en el medio ambiente.  
 Señal 2: 
Residuos sólidos: En PANACA clasificamos los residuos sólidos con el fin de 
disminuir la cantidad de residuos sólidos por desechar, facilitando el tratamiento de 
recuperación o reutilización de estos.  
Ayúdanos a reciclar!!! Deposita los residuos orgánicos en la bolsa negra y los 
residuos inorgánicos en la bolsa gris. 
 Señal 3 
¿Sabías qué? Por ningún motivo debes arrojar basura a los ríos o cuerpos de 
agua,  recuerda que afectas las especies que allí habitan y puedes generar un 
desequilibrio en el ecosistema 
 Señal 4 
El compostaje: Es un proceso que desarrollamos en PANACA con el fin de dar un 
adecuado manejo a los excrementos resultantes de las estaciones. De esta manera 
se obtiene el compost, que es un fertilizante orgánico que mejora las condiciones 
físico-químicas del suelo, evitando el uso de los fertilizantes químicos.  
 Señal 5: 
Animales silvestres: Nunca adquieras un animal silvestre como mascota. Por más 
cariño y cuidado que le proporciones en casa, nunca podrás garantizar las 
condiciones que estos animales encuentran en su ambiente natural para sobrevivir. 
 Señal 6: 
¿Sabías qué? Las plantas como las orquídeas y las brómelas enfrentan altos 
niveles de amenaza en sus áreas silvestres. Cuando vayas a comprar una planta, 
asegúrate que provenga de viveros sustentables 
Ayudaras a reducir la comercialización de plantas fundamentales para la ecología  
de sus ambientes naturales  
 Señal 7: 
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¿Sabías qué? El agua que utilizamos en el Parque es tratada en nuestra planta de 
agua potable, la cual consta de un tratamiento primario (sedimentación, floculación, 
filtración y desinfección) y es bombeada a este tanque de almacenamiento de 1000 
lts para luego ser distribuida a todas las áreas del Parque 
 Señal 8: 
Biodigestor: PANACA cuenta con un Bidogestor para el tratamiento de las aguas 
residuales de la estación de porcicultura. De este proceso se obtiene gas natural 
utilizado para la calefacción de los lechones y abono orgánico utilizado en los 
cultivos y jardines del Parque. 
 Señal 9: 
Captación de agua lluvia: Una manera de ahorrar y hacer uso eficiente del agua 
es ubicando canales que desplacen el agua de escorrentía del techo a recipientes. 
El agua captada la utilizamos en labores de aseo en las diferentes estaciones. 
 Señal 10: 
Quebrada la Palmera: Esta es la quebrada de donde tomamos el agua que 
utilizamos en el Parque y con el fin de proteger y conservar este recurso natural, 
desarrollamos actividades de reforestación con especies nativas que favorecen y 
regulan los nacimientos.  
 Señal 11: 
¿Sabías qué? Contaminar el agua de los ríos es afectar directamente los 
ecosistemas marinos que reciben todos los desechos y sedimentos provenientes 
del agua dulce.  
 Señal 12: 
¿Sabías qué? Las plantas como las orquídeas y las brómelas enfrentan altos 
niveles de amenaza en sus áreas silvestres. Cuando vayas a comprar una planta, 
asegúrate que provenga de viveros sustentables.   
 Señal 13 
Pozos Sépticos: PANACA cuenta con 18 pozos sépticos ubicados en diferentes 
áreas del Parque y son utilizados para dar tratamiento primario a las aguas 
residuales, disminuyendo los componentes contaminantes y protegiendo las 
fuentes hídricas. 
 Señal 14: 
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Huerta Orgánica: Cuando vayas de compras prefiere los alimentos orgánicos, la 
agricultura orgánica no utiliza pesticidas tóxicos que contaminan el suelo, aire, el 
agua y el suministro de alimentos, esto beneficiara a tu salud y de paso al medio 
ambiente. 
Visita nuestra huerta orgánica!  
 Señal 15: 
¿Sabías qué? Los bombillos tradicionales gastan mucha electricidad generando 
calor, por ellos en el Parque usamos bombillos ahorradores, porque disminuyes 
energía  en un 80% y cuidas tu bolsillo. 
La propuesta  de ambientalizacion del Parque  cuenta con 15 señales de 100 cm X 
70 cm, las cuales serán evaluadas por el área de Marca del Parque, quienes son 
los encargados de realizar todo el procedimiento de elaboración de impresos; 
debido a que el coordinador de Marca entrega el material y la orden de producción 
al proveedor. Después de recibir el material impreso y verificar la calidad del 
producto, hace entrega del material al área de carpintería y mantenimiento quienes 
son los encargados de la instalación de la señalización. Para la distribución de las 















11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
- La interpretación ambiental es una excelente herramienta para contribuir en la 
conservación de un territorio con altos o bajos niveles de recursos naturales y 
culturales, convirtiéndose en una estrategia para la recuperación de espacios 
naturales de poco interés o flujo de turistas. 
- El uso de metodologías y múltiples técnicas permitieron articular cada uno de 
los puntos de la propuesta y cumplir con cada uno de los objetivos establecidos 
en la práctica empresarial. Esta metodología permitió cruzar la información 
obteniendo los resultados que la organización requería. 
- La actual señalización del Parque se caracteriza por ofrecer información al 
turista referente a los atractivos agropecuarios, pero son muy pocos aquellas 
relacionadas a la educación ambiental. 
- Los atractivos turísticos presentes en el Parque Nacional   de la Cultura 
Agropecuaria fueron fundamentales para estructuración de los lineamientos, 
que conlleven a generar mayor conciencia sobre los visitantes, por medio de 
estas estrategias educativas. 
- El Sistema de Gestión Ambiental y de Calidad implementado en el Parque ha 
permitido generar conciencia en las diferentes personas que laboran en las 
estaciones y áreas, facilitando la iniciativa de enfocar la educación ambiental 
hacia el cliente externo. 
- La existencia de instrumentos normativos relacionados con el tema ambiental y 
específicamente con la educación ambiental, permite que se  fomenten 
iniciativas de carate no formal, de tal manera que dicha temática salga del aula 
y sea concebida de lo local hacia lo global.     
- Los lineamientos estratégicos se formulan con la intervención directa de los 
clientes internos del Parque, con el fin de generar en ellos una apropiación 
hacia las estrategias educativas (generadas desde ellos, para ellos y los 
clientes). 
- El sendero debe contar con mejoras inmediatas en la infraestructura de 
pasamanos, escalones y señalización, además de contar con lugares para la 
disposición de residuos sólidos. Adicionalmente se debe capacitar al personal 
colaborador en el recorrido del sendero, en actividades de primeros auxilios en 
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